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AVANTLPROPOS
La présente publication contient, selon Le schéma et la méthod.ologie
élaborés par LtOffice Statistique des Communautés Européennes, des bilans
énergétiques établis en tonnes d"réquivalent charbon (*) pour chacun d.es pays
membres ainsi que pour la Communauté. ElIe est essentielLement un outil d.e
travail qui a pour but de rassembler en une seule brochure, sous une
présentation harmonisée, des séries historiques d.étaitlées, relatives à
I rensenble cl.e I t énergie.
Les bilans globaux d.e 1rénergie constituent lm cadre cohérent
servant à montrer les d.ivers aspects d.e Ltéconomie énergétique d.rr:n pays
ou d.run ensembl.e d.e pays pour une périod.e d.onnée. Ils visent à fournir une
image complète d.e cette économie énergétique d.epuis les ressources, en
passant par les transformations, jusqu'à la consommation finale.
Pour 1es notes explicatives, J.e contenu de chacun d.es postes d.e
bilan ainsi que pour 1es facteurs employés pour la conversion d.es
ùifférentes sources d.rénergie, les utilisateurs sont priés d.e consulter
la partie rrObservationsrt d.e la publication : Annuaire des statistiques
d.e 1 | énergie.
(*) ta tonne d'équivalent charbon (tec) est la quantité drénergie nécessaire
pour obtenir d.tune source quelconque drénergie une quantité d.e chaLeur
correspondant à celle que fournit une tonne cle charbon (7 mitfions d.e kcaL).
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AUTRES COI{BUSI I ELES
COKE
ERTQUETÎES OE LIGNITE ÊT DE IOUTEE
PRODUITS P€TROLIERS NON 6AZEUX
GAZ DEÊ IVES
EN€RGIE ELECTRIOUE














SRIQUETTES OE LIGNITE ET DE TOUFEE











BRTOUETIES OE LIGNTTE ET DE TOUFBE
PROOUITS PÉTROLIERS NON GAZÊUX
6AZ OERIVES
ENERGIE ELECIRIQUE







BRIQUETTES C€ L IGNITE EI O€ TCUFsE






171 CONSOI,IiIATIOi FINALE ENEFGETIQ!E OL
SILAN GLCBÂL OE LIENERGIE
1963 t969 1970 l97I
SECTEUR << IITOUSTRI ES>>
314541 405825 429751 4L1997
47302 3425'1 29411 215t1?254 ll8 I 1067 9 23
243?006952 22?01 30479 rrll 88
240 L52 L12 I 38
44879 48896 48950 41539
2788 A46 590 43884274 L4L475 156008 147288
1L464 tl6l9 31358 28025
638 9I5 999 l0l293508 t24271 130?16 13t928
LÂ SIO€RLFGIE
69698 ll4?28 ll8l54
2175 3180 1t22 3054
1001991
t424 5322 ?15r 8403
32487
26695 4t029 41021 37160
234 L28 I 13 896905 20107 2L410
1.9986 24238 22813
L2t49 21680 22448 21689
LA CHIiIIE
45402 7L837 788 16
?158 5923 5003 3093927 403 173 349
2t62 6062 8626 L2548
5210
2451 I9L3 1884 1597
1094 365 222 L559?81 22t59 25421
3109 L432 2045
I 8?l 3 33547 35277 35307
SECT€UR <<IRANSPORIS>>
t04592 140441 r50807 159097
I 4 53 I 2847 2449 19 209543
222 150 139 161
39t 8t ?0 5l343 235 208 t3882394 129396 L39649 148395
219 698 882 9896307 6994 7)ê7 74lt
SECT€UR <<FOYÊRS OCITESTIQUES ETC.>>
2 96 17 I 37 L448 396425 4039 63
78358 45024 41616 33998608 954 3I4 268
I 804 t4492 20365 290 Ll
18672 I 0898 10283 85 89
28007 19517 1640r lIl47
t214L 7809 7lC6 556069605 t42469 t619ll l?2100
L7746 25345 24726 22660
1684 2529 2696 2fO9




186é1 t €479 1788?
7I4 71ê 77 06024
52152 60748 6f262
116 74 13342451 47!84 50374
400 400 432
L50467 t45?08 13865 5
21516 29L35 29805
1250 1268 120çL37522 L47498 t50034
32L6 32tC 35358 16 I
to321 t234ê 12802



























































5't96 tt276811 989 I
1227 2959
l?0862 184e52















PROOUITS PElROLI€RS NON GAZEUX
GAZ OÊRIVES
ENERGIE ELECTRIQUE





AGGI-OI,I€RÊS O€ HOU TLLE
C OKE
BRIQUETT€S DE LIGNITE EI DE TOUFBE
















7160 1457 70779328 9203 9062
4820 4344 4298
I83331 203085 I 7419?
21527 1853? 152443323 3118 32L5




















EUROSTÂT OOlTNEES CARAClERISlIQUES OÊ LIECONOIIIÊ DE LIENERGIE
PAYS: EUR-9POURC EN T AG E S
I
D€GRE OE DEPENCANCE ENERGETIQU€
DES DIFFÊRENlES SOURCES O!NS I.A
HOUII-LE + EQUIVALENTS
L IGNITE + EQUIVALÊNTS










0. o 7.) 6.90.0 4.3 4.1
0.0 t3.0 17.80.0 11.2 ll.5
57.4 50. I 41 .9






3.1 3. I 5.515.4 34.7 15.7
t 1.9 I2.5 1 1.9
1963 1964 1965 1969 1970 l97l L972 1973 l9?+ 1975 197ô





Ioc r00 100 100
L€S IIPCFTATICNS TOTALES
t4.7 C.0 0.0 7.1
1. I 0.0 0.0 0.3
83.2 C.0 0.0 90.5
0.0 0.0 0.0 1.2
1.0 c.0 0.0 0.9
6.8 é.0 5.6
o.2 0.2 0.290.5 9C.8 90.31.5 2.t 2.9I.0 0.9 1.0
5.2 6.1 6.7 6.20.1 0.2 0.2 0.290.0 87.3 84.8 85. I3.'t 5.t. 6.9 7.41.0 t.l 1.4 L.2
100t00t00100IO0100r00
CEs OIFFERENIES SOURCES Pf,IIAIRÊS C!NS
HOUILLE + ÊQUIVALENTS
LIGNITE } EQUIVALENTS
PElROLE BRU'I + ESUIVALENTS
6A2 NAÎUREL
EL ÉCIR IC ITE
CES CIFFERENTES SOURCËS PRII,I!IRÊS CANS
HOUILLE T EQUIVALENTS
L IGNITE + ÊQUIVALENÎS
PETROLE SRUI + EQUIVALENTS
GAZ NAÎUREL
ELECTRICIlE
CES DIFFERENTES SOURCES PFII,IA TRES DANS
HOUILLE T EOUIVALENTS
LIGNITE + EQUIVALENTS
PETROLE ERUT T EQUIVALEÀTS
GAZ NAIUREL
ELEClRICITE
0ES 0IFFERENTtS SoURCES PRIN!IRES 0ÂlrS
H0UILL€ + EQUIvALENTS
LIGNITE + EOUIVALENTS
PETROLE BRUT + EQUIVALÊÀTS
GAZ NATURÊL
EL ECTR IC IlE








CES OTFFERENTS GROUPES DANS
HOUILLE + EQUIVÀLÊNTS






OES PRINCIPAUX S€CTEURS O!NS
ENERGI E
INDUSTRTE
T R ÀN SPOR TS
FOYERS 0Ol,l€ST IOUES
100 100 100 100
IÊS EXPCFIATICNS ICTÂLES
11.6 0.0 0.0 20.40.9 c.0 0.0 0.35S.l 0.0 0.0 12.L0.0 0.0 0.0 4.2
2.5 C.0 0.0 2.9
17.3 r4.4 t2.70.3 0.2 0.2
73.'l 13.5 72.3
5,7 8.6 tl.z3.0 3.3 3. ?
12.6 I4.9 12.8 10.50.2 0.2 0.2 0.I
70.4 62.8 59.1 61.4
13.7 18.8 23.5 23.7
3. I 3.3 3.8 4.3
t00100I00t00100I00100
100 r00 100 t00
LA CCNSCI.I.ATICNS INIERItURE BRUTE
51.0 c.0 0.0 31.8
4.4 0.0 0.0 3.)11.5 0.0 0.0 54.O
2.0 c.0 0.0 5.8
5. I 0.0 0.0 4.9
28.0 25,A 21.53.0 2.8 2.7
56.6 58.2 59.5
7.4 9.5 tI.74.9 4.4 4.5
2 1 .0 20.1 I 9. 3 I9.52.8 3.) 3. I 3.259.3 56.6 55. | 55.3
Lz.e V.7 I 6.4 16.74.1 4.9 5.8 5. I
t00I00100100r00t0cr00
I 00 I 00 100 100
LÊS TRAÀSFORI4ATITNS
45.9 0.0 0.0 28.0
4.1 0.0 0.0 3.048.7 0.0 0.0 66.9
c.8 0.0 0.0 1.8
c.l 0.0 0.0 0.4
25.0 23.1 2 0. I
2.1 2.6 2.6é9.6 1C.9 73.O
2.4 2.9 1.10.3 c.3 0.4
20.4 20.8 22.2 2L.92.1 3.0 1.5 1.5
73.5 ?t.8 69.4 70.03.2 4.4 4.5 4.00.3 0.4 0.4 0.5
I00100100r00100r00100
I00100100100 100I00100100100100100
L! CCNStfif,raTI0N TOLS USAGES ENERGETIQUES
31.6 C.0 0.0 17.0 14.8
2.4 C.0 0.0 r.3 1.0
a2.o 0.0 0.0 +4.8 46.6
t.2 c.0 0.0 3.8 4.9
7 .9 0.0 0.0 6. 8 6.4
24.7 0.0 0.0 26.0 26.00.3 0. 0 0.0 0.3 0.3
l2.L 10.3 9.90.8 0.7 0.647.4 47.7 4'l .36.7 8.5 9.7
5.9 5.4 5.0
26.7 27 .O 21 .2
c.3 0.4 0.4
t0. I 8.5 7.80.6 0.4 0.4
44.6 44.9 44.9
I 1.2 I 2. I 11.2
4.9 4.1 4.0











0.0 0.0 17.90.0 0.0 L.2
c.0 0.0 44.90.0 0.0 4.00.0 0.0 6.3



















27.5 28.2 28.80.4 0.4 0.5
lcc 10c 100 100 100
tA CCASCI,II.IÂTION TCTS USAGES EIERGETIQUÊS
8.8 0.0 0.0 8.6 8.54C.t 0.0 0.0 40.4 40.3
I3.3 C.0 0.0 I 4.0 14. I3?.8 0.0 0.0 37.0 37.L
t00100100100IO0t00
8.5 8.4 8. I39.0 38.4 38.0
I4.8 15.0 15.031.1 38.3 39.0
a.2 7,7 7.939.2 3 6. I 36. 0
14.8 15.9 15.837.9 39.6 40.3
100100
14




PROOUII 3 TOUS PFCOUI IS
t00c rEc
tlLAt\ GICtsAL DE LTENERGIE
PÀYS: DËUTSCHLAIIO
































VARI AI. 5T'ICKS ïRANSF-Ltî\5C fn.











PÊUOUCI ION DER IVÈT
A PARTIR SLURCES PRIPAIITTSÂ PARIIR SOURCES DTRIVÊÊ5
ccfisouf,Âllcl\ SFLTETTR EÀERc lE
PERTE S SÙR LE5 RESEAI,JX



















r xIR Âc I. ( c0r'18 LS t. L r CL L S I
AL I PENT.'80I SSCt\S' I rBIC
IExr tLES,CUIR,hÂbl|, rEp
PAP IER, IIPR IF€R IE


















































I 06 I 246L
























]0974 3C6 8 I
50 l5 51 30
2 I 660 22J 02
275952 271940










+5 6t 50 84
23b29 23231
I46é9 t5876















































151 22 | 562 1


























2547 É 2157 C
J0038! 211631
21 5655 2 5060 I
24114 2t036
30496 27 102






675 I 55t 7
tLt 4 7659




I 490 I t2798
t29A41 t15512
4t29t 33185
I L7 | 6829
2814C 21559
I 3t2 I 124t9
220t l.898
698 ? 693 0
196 i 17446101 54lI






36 I 4 t201
r25t L2-t3














I 2846 -l t .? -3. I2ttL2 t .6 -6.8
3t 1242 7 .9 -0. ?
2961 -3 .2 -9. I
11?21a 8.1 -0.6
294126 f.5 
-2.127t449 7.4 -1.723211 7.9 
-6.5
2 ç 1589 7.3 -2.2









-12.1 -ll.t258ô -2.E -t 0.e41I92 -1.9 -2.1(.248 I .8 
-1.4
13e688 ll.? -4.1




49626 4 .7 1.5
4096 -2.t 
-5.2
4c8t I 5.t 2.73446 7.4 -0.2l21t 0.0 
-6. I
t31504 9.1 0.6















17 2 TRAN SPORI S !O IT ;
I72T TFA|\5PORI FEKROVIAI FES
L722 TRANSPURI5 RÙUT IERS
l'123 TRANSP01IÎS AFRIENS
LI24 NIVIGêIIÙN INTEFIEUFE
llJ. FoYERS 0CfESIlcUËSrErC. :Ctl:
I79 AUTRE5 NON CENOMI,IES AILLEIRS
15
ÊuR0srar EILAT\ GLCBAL DE Lr ENËRGlÊ
PAR PROOUITS
1000 rEc
I PROOUCTION OE SOURCES PRII'AIRE5
T OTAL
HOUILLÉ
L IGNITE ET TOURBE
PETROLE BRUT















ERIQUETTES OE LIGNITE ET OÊ TOUFEÉ
PRODU I TS P ETROL I ERS NON GAZ EUX
GAZ OER IVES
EN€R6IE ELECIRIQUE










sRIQUETTES OE I-IGNITE ET DE ÏOUF8E
PRODUIIS P€TROLIERS NON GAZÊUX
GAZ D€R IVES
ENERGIE ELECTRIOUE










BRIQUETIES DE LIGNITE EI DE IOUFBE
PROOUITS PETROL IERS NON GAZEUX
GAZ DERIVES
ENERGI E EI- ECTRIQUE




PETROLE ERUT ET EQUIVÂLÊNIS
PAYS I DEUTSCHLAND
t961 1969 1970 L972 1973 L974 1975 1976 '16/15 76/73
1896?4 l7l9l9


















296 15 03772 r2e0
I 56
2026 2A2A
99669 I 8298 I





596 1223781 L290250L2 3634A
60 291
2409 4l2A
289343 3 5490 I
t52527 12108r34586 3219193488 L76572





























L43496 L45l 214L22 7174300 I24
589 372


























!72L L2 Ll 2366
103549 9877030{40 32699
r 0l 50 9492
tô





















77 21 761 4
598 61 9L49328 L6r2)2

























































I 03686 I Ct962
16248 355582rrl.89 192790
478t8 50566




















l6 972 I -O .2 -0.5
9C158 -3.8 -3.03é991 9 .0 4.2
7899 -3.8 -5.94 -25.O 14.52tL51 0.9 -1. I5 -22.2 -tt,2
1430 19.8 ll.6







140 I 5.0 2.5
t355 l2 .4 -18.3
156971 10.7 -2.0
t397 -6.6 6. I886 -5.0 L2.714t896 lt.l -3.3
4192 28.4 t24.2
0
742 -6.1 -2.4694 -0.2 -2.5
203 t41.3 69.8
285t -11 .t -ê.3
24ç68t 8 .6 -0.6189167 9.7 -0.364514 5.8 
- 
1. I









1 8577 I .5 4.2
2L2L5L r0.0 -2.652881 4.6 r 0.2
1430 19.8 I 1.6




















AUTR ES COIiIBUST l8l-ES
ENERGIÉ ELECIRIQUE
6 VARIAII0NS SToCKS PRODLCIÊtJFS El
T OTAL
SOURCES PRIIi,IAIRES






BRIQUETT€S C€ LIGNITE EI DË TOUFEE











II.I POR I AT EU R S





























ERIQUETIÊS DE I-IGNITE ET OE IOUF6E
PROOUIlS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ OER IVES
ENERGIE ELECTRIQUE










ERIQUETTES OE LIGNITÊ ÉT DE TOUFEE
PROOUITS PETROLIÊRS NON GAZEUX
GAZ DERIVES
ENERGIE ELÊCTRIQUE










BRIQU€TTES DE LIGNTT€ ET DE'lOUTBE
PROOUITS PÊTROLTERS NON GAZÉUX
GAZ OER IV€S
ÉNERGIE ELECTRIQUE
























































































































































165 -7.3 e. I
4717 
-18.1 -13.6187 -4.9 -9.2
464 39 .6 8. 0
2084 -9.9 19.7








12846 -1t.7 -3.12t3L2 l.é -6.8
L2679 -t2.2 -3.33 50.0 -15.7
L20 22.2 't.5
210 -6.? 1.0
llUU -6.J -I 1.1105 -6.3 -8.29A43 2.L -9.5579 14.8 6.8
2814 21.6 15.0
37 1242 1 .9 -0.7
72988 1 .7 -5.0
1Ê348 9.3 4.+
t99626 10.4 -2.352444 4.8 10.1
1430 19.8 I 1.6
L2407 -15.2 1.4
I I SOUIES
TOTAL 3930 58I I 5394 5197 5120 5284 4426 4100 2967 -1.2 -9.1
T2 CONSOI4.INTERIEURÊ ERUIE SOUPCES PRII,l.ET ÊAUIV'LENTES
TOTAL 24A179 316087 318922 140766 355416 379714 312381 3453AC 314275 8.I -0.6
HOUTLLE EÎ EQUMLENTS t2673L L0279L 97874 9L532 84590 8t20e 86358 61763 129AA 1.1 -5.0
LtcNIr€ EÎ EOUIVÂLENTS 33523 32294 31798 30110 31569 3?705 35826 35081 38748 9.7 4.4
pETROLÉ BRUI ET EQUTVALÊNTS 80659 1586I4 I79568 185537 1958?3 208696 190r4? l?6667 19t659 10.8 -2.1
GAZ NATURÊL 1693 13022 t8443 24410 3L532 3924t 475!ê 50052 52444 4.8 I0.1
AUTRES CO|TEUSTISLES )34 lto? 1058 e61 871 1030 121 I ll94 1430 19.8 I 1.6
ENERGI Ê EL ECTRIQUE 5240 8259 l0l 82 81 9 I 10981 I 189C LL324 L4633 12407 -15 .2 1.4
13 TRANSFORIIATICNS
IoTAL 208694 280375 295949 29696A 300352 3L394ê. 304597 2742L1 294726 7.5 -2.L
SouRcES ppIflaIRES 193096 256645 2697t4 27L119 272942 285444 2'19222 252641 271449 7.4 -1.7
PR0DUITS OERMS 1559? 23730 26235 25590 27410 28503 25376 21570 22217 7.e -6.5
HOUILLE 100766 93A29 92981 92274 8é388 8367e 83125 74242 7é166 2.6 -3.1
LIGNTÎE EÎ TOURE€ 278A4 28717 28655 275t2 29L9L 3168C 33702 14259 31182 9.1 5.7
PETROLE BRUT 6?052 L29192 L42055 t41755 148085 157446 144088 124213 138688 11.7 -4. t
GAZ NATUREL to6l 3580 4965 6871 8407 ll6IC 1709é 1A134 l?783 -5.1 15.3
AUTRES COiTEUSTIELES 314 1107 1058 967 8?I 1030 t21l ll94 1430 19.8 ll.6CoKE 8863 8399 8146 7104 7270 7963 8624 6309 é466 2.5 -6.7
BRIOUETT€S DE LTGNITE ET DE IOUFBE 575 l9l 260 379 545 632 643 618 594 -3.9 -2.0
.pRoDuITS PETROLIERS NON GAZEUX )379 9585 11940 123L7 14022 14159 LOL24 9804 11061 12.8 -7.9
cAz DERMS 2L22 4824 5162 4921 4736 4992 52L9 4185 44A4 7.1 -3,5
ÊNERGTE ELÊCTRIQUE 64L 72O ?16 856 815 ?31 74C 631 644 2.r -4.1
17

















LO492 I 1500962 108300
139 t2241 69






t02 0982 ll5319502 21745
1069 1442
290481 3lC70l












6l I 5949525 I C6933800 3850
63 I 644
885 7 I 2069
102 0942 1 1536704 9415
1069 t442
PAR PROOUITS




































35183 3428A2I32t 2L9293038 42A5
tI07 t05850







27 t6 242739551 36168
5478 4AO2
L37843 1431 l0






















LAg 32 I ?3 30
54 I 5 4732135584 L42671





22074 24)896124 7994967 8?l0l
779 545
lt62 I L3654!505 3142856 815
955L ll r ?4
143 133




227 l 224935544 36465
462A 450C
l5t64C L370218665 8852?859 A465































l03c l2r I00632 64?




141 5 L6249127 9429
156l I 39é







































-5 .0 I 6.3
19.8 I 1.6
-1.9 -2.0t2.3 -8.0L.1 -1.72.L -4. I
36.1 -2.1
l7 .3 -6.6
4t .3 -0.914.9 
-2.6
1000 lEc
2 PRODUCÏTONS O€ PROOUITS DERIVES
T OTAL
A PARlIR DE SOURCES PRII,TAIRES
A PARTIR OE SOURCES DERIVEES
AGGLOI,I€RES OE HOUILLÊ
COKÉ
BRIQUETTES DE LIGNITE ET DE IOUNEE
PRODUITS PETROI-IERS NON GÀZEUX
GAZ DE COKERIES
GAZ OE HAUIS FOURNEAUX
GAZ DIUSINES
GPL.ET GAZ DE RAFFINERIES
ENERGI E ELÊCTRtQUE
CHÂL EUR








BRIQUETTES OE LIGNIlE EI OE TOUTSE
GAZ DERIVES
ENERGIE ELECTRIAUE




PRODUITS PETROLTERS NON GAZEUX
GAz OER IVÊS
I? CONSOI{I{!TICN FINALE ENÊFGETIO!E
T OTAL
HOUILLE





ERIOUETIES OE LIGNITE ET DE IOUFBE
























































BFTQUÊTTÊS DÊ LIGNIIE €T OÊ TOUFSE
PROOUIlS PETROLIÉRS NON GAZEUX
GÀZ DÊR IV€S
ENERGIE €LECTRIQUE






































ERIQUETT€S OE LIGNITE ET DE TOUFEE











BRIQUEITES OE LIGNII€ EI DE TOUFEE
PRODUITS PETROLI€RS NON GAZEUX
GAZ DETIVES
ENERGIE ELECTRIQUE







BRIQUETTES CE LTGNITE ET DE TOUFBE
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ OERIVES
ENERGIE ELECTRIQUE







PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ OER TVES
ENERGIE ELECTRIQUE







BRIQUETTES OE LIGNITE EI O€ TOUFB€




BILAN GLCBAL OE LIEN€RGIE
1963 1969 1970 19?l
SECTEUR <<INDUSTRIES>>
92704 Lt2452 I 18086 I I 53 ?5
l3t?4 6552 54C9 4337
1576 856 751 627
495 7t41 992t t2t 96
57 L4 20 l8
156?5 L5e47 15956 L355ê
2'187 846 590 438
18218 3264t 3543L 3488ô
11851 1081 I LOz?t 9L44
509 76 I 837 83128362 3688 1 38936 19335
PAYS I OEUISCHLAND
L972 1973 l9?4





12830 I 5209 Ll553





























2 I 61 2288 2305
412
6437 8466 991 4
2281 2L2L 200?
398 I 1907 374C
4296 ?860 3?8 I64t66 7 C3t2 6068 53990 3'l L6 292C
2l2L 2l1E t99é15598 38133 39499
1975 l9i6 76t75 76t7r
L t551 2 L22205 5.7
2860 ?678 2s.6425 569 33.9
rsl6; re54: ?.r
44
L1343 I 3164 -I.3164 4L7 14.7
29948 31301 4.5
7754 1724 -0.4




























4L59 44t4 6.1 -3.0
L2L52 I 1633 -4.3 -4.4
6ç
4623 rt7j5 I .8 -9.65467 




5070 3A48 -24.t -1.5
459
1735484 é066 r 0 .6 0. I192 273 -10.3 3.3
r2518 I4102 t2.1 -0.2
47405 49626 4 ,7 l. 5
)26 t48 -54.6 -44.6
co00
00
51 41 -7.8 -9.3440f8 4ê349 5.2 2. I38 4) I 3.3 5.6
2882 3008 4.4 0.9
1 2604 t I 3 7504 9.1 0.6
1809 1634 -9.7 -10.6l0
I 0859 t3553 24 .A I 7. 0L42t 1128 -20.8 -t e.02819 2387 -15.3 -I5.L
288 8 2634 -8 .A -t2.O60683 6É835 l0.l -1.72749 2722 -t .O -9.9





22480 21809 23629 23231
5101 1805 1385 t04l
797 368 !40 3L52L6 l4l 7 2536 3324
2t00
L404 729 798 7 t4
I0e4 365 222 r 55
2950 4856 563t 5129L420 34t 260 2L99496 LL927 L2457 t2335
SÊCTEUR <<TRANSPORIS>>
28977 3780 1 4L074 44009
617l L726 1589 l33t9543
1000
23241
198 L24 106 84
20588 33388 36641 3982125 ll l7 23
I 854 2508 2618 27 t9
SECl€UR <<FOYERS DCIIESTIQUES ETC.>>
80358 106369 114703 1L6553
7561 3797 3806 2?60339 l0 2 83 280 139 I 2400 3A456654 4t55 3643 2581
tl39l 8242 7065 4749
11066 ?084 6431 5003
2407t 50106 57194 608??3090 4532 4376 )931
I 0 16 I 47 3 1625 L625








ENERGETTQUE 9.6 22.4 27.2 32.6 42.7 4'1.7 50.4 53.1
LIECONOIIIE DE LI ENEFGIE
PAYS:0EtTISCHLANo
1965 1969 1970 I9?l 1972
71.3 65.3 63.5 63.6 80.2
1 5.6 I 8.O 17 .4 I ô.5 17.16.1 6.6 6.1 é.0 5.9
1.9 5.9 8.1 ç.8 11.7
3. I 4.2 c.9 4.0 4.6
1973 1974 1975 1976
54.8 51.1 5 5.1 56.7
I OES DIFFERÊNTÊS SOURCES D!NS I.A
HOUILLE + EOUIVÀLENTS
L IGNITE + EQUIVALENTS









5'l .3 55.6 95. It9.0 20:t 19.9






100 100 r0c 100
I OES OIFFERÊNlES SOURCÊS PFII,i!IRES D!NS LES IITIPCFTATICNS TOlALES
I00100t00I00100100 100 100
HOUILLE I EOUIVALENTS
L TGNIl€ + ÊOUIVALENTS





et.2 9 0.3 89.80.0 1.6 2.O
2.6 2.3 2.3
4.0 3.8 3.5
0.7 0.6 0.589.7 87.9 86.63.1 5.0 6.9
2.3 2.7 2.1
3.2 ?.6 3.20.7 0.7 0.6
83.6 80.3 81.8
r 0.4 | 2.9 t2.72.2 2.5 1.7






I CES DIFFERENT€S SOURCES PRII,IIIRÊS OÀNS LES
}I{]UILLE + EQUIVALENTS
LIGNITE + EOUIVALENÎS














61.2 6C.3 61.8 6l.l
t.5 1.3 t.2 r.0
30.2 1t.4 30.7 3 1.40.0 0.1 0.0 0.2












100 I 00 100 100 r00








13.3 lI.8 L0.23é.6 40.8 50.21.0 I.4 4.1
I.8 2.6 2.6
28.9 2ê.9 23.A 2?.49.4 8.8 8.9 8.9
53.0 54.4 55.1 55.0
5.4 1.2 8.9 10.33.0 2.4 3.1 3.1
23.2 I 9.6 19.69.6 10.2 10.3













OES CIFFERENIES SOURCES PFII,IôIRÊ5 DÂNS LES
HoUILLE + EQUIVALENIS 62.'l
LIGNITE + EQUMLENTS 1,1.0
PETROLE ERUT + EQUJVALENTS 22.5








49.8 46.6 37.4 35.213,0 11.5 r0.3 9.836.2 40. 3 5O.'5 52.70.6 1.1 1.3 1.7
4.4 0.5 0.7 0.6




3L.5 3 0. 6 29 .2
1 1.3 12.1 12.9
51.0 49.2 51.2
5.6 6.8 6. 00.6 0.7 0.7
100100100100100t00100
100 1 00 t 00 100
















t.8 L.2 l. I44.t 45.7 46.08.5 9.4 9.8
5. I 4.1 4.3


















14.0 t1.? 9.4 9.13.1 2.5 2.O 1.845.7 47 .5 47 .7 41 .54.2 5.4 6.7 7.56.4 5.9 5.2 5.025.8 2ê.A 27.9 28.20.8 0.8 1.0 0.9
100 100 loc 100
t 0ES OTFFERENIS GROUPES CANS Ll CCNSCtIIttATICN FIÀrLE ENEFGEIIQUE
100100lc0r00I001.0 0100100
HOUILLÊ + EOUIVÀLENTS












31 .4 4 4.80.3 3.!8.0 5.9
23.5 25.0
0.7 0.9
14.4 I 1.3 9.4
2.9 2.2 1.846.8 4 8.8 48.8








9.2 rC. I 8.3 7.61..6 1.6 1.3 L.248.4 44.1 46.4 46.58.C 9.2 r0.0 10.3
4.1 4.2 3.6 3.427.7 29.2 29.4 29.9
1.0 1.0 r.0 1.1
lo0 I 00 r 0c t00
I OES PRINCIPÂUX SECTEURS DAT\S TA COÀSCIiII{AlIOI\ ICIS USAGES ËÀÊR6ÊTIOUES






r R AN SPORTS
FOYERS DOI{ESTIQUES
12.4 l l .241.0 40.8
12.6 t2.1
2 8. 0 35.3
tI.3 II.2 10.542.0 4L.9 79.213.0 12.8 L3.233.7 34.t 17.1
10.2 10.0 9.438.7 17.6 37.113.5 14.4 L4.417.6 38.0 39. I
9.0 9.2 8.6
3I .5 39. 0 3 6.513.9 t1.1 I 5.019.6 38.1 39.8
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PRÙ DL ITS D ER IVES
PfIUOUCT ION CÉR IVIE
A PAPIIR SCURCÊS PRIIIAINTS
A PARTIR SIJURCES OER IVEE:
CCNSOII!TICN SECTEUR EiÊRG IE
PEKTES SUf( L€S RÊSEAUX
CONSOTI.FII\!I.E t"/UN ÈNËRGEI I (UE












ccN5ùxf ÂIICÀ FI{ÂLt tÀ€nCtlt(!!
Ir\ouslRtE !otT:
SIOIFLRGIT
I,IETIU)( NT] 'I FËRRIUX
CHII'IÉ
PR0C.l.ilNrR.tr0À TETAt L
EX IRAC I. ( COT,|BLS I.E I(|_US IÂI I tÊN t., BU I SS0À S, t rBAC










t88l8l 2tê452 2L644211302 t59C5 16191
266512 289C15 29005 l
-2965 358 -6880
-2R92 1 4 -6981
-11 283 l0 4
7.lt 
-ltt7 -585c4C6 -1128 -5884325 -55 14






t94731 2149t1 20518925926 3 C7l € 299 )8
216875 24C49i 2Jt7q2tel34l 21C222 2a2261
255 14 JC26 ç 2 95t 9
t66C4 17559 I 6e6 I
4298 452C 4 td 7
Itt 11 I 595C lo54 I
191984 2tC204 206102
3C9l 1248 I 7lé
13990 I ttJO( t6+56fl?8 3058 
'259Il92 120? 96115346 lt82C t6262
4d6 I 5I 24 554416189ô t82622 L7122\
7C78 e14) e7)l6199 't2-01 684C
85407 834t]5 b77l 3
1975 l9?6 76t15 f6t73
5802ê 52Ê2 F -9.0 -2.7
199?9? 221990 14.1 
-0.6t82f19 20906f t4.4 -t.2t7018 t€92r lt.2 6.0
251823 28C81€ 8.9 -1.0




157 4 -20 I
-242 I É)
19515 22004 L2.4 -2.45t2 599 17.0 
-12.619063 2t405 L2.t -2.L
24t649 2510t9 6.4 
-t.0
6181 7513 10.7 
-1.7
t34862 249525 6.2 
-0.9
244051 21CB)D I3.l 
-2.L179976 20),821 l2.l 
-2.124081 )SOX7 ?_0.5 
-I.9
20lt0l 2214t4 l3.r -1.8t71429 te€Bt9 t2.l -t.8
2367 L 2t57 5 2C.7 -1.9




l44l-i tt35C 13.4 ,).8
196428 2C(351 5.I -0.n
el3 l9c8
13 !4 C 4?491t -t 0 .5 4. q
21 L4 23LB -14.6 -8.8
Bl 3 59^ -27.4 -21.?15118 l:c95 
-0.3 -1.64401 4515 ?.9 
-4.t)141645 16.1791 ll.6 
-J.4
1541 9l e3 2r.7 1.7687C ?Iô7 4.3 
-O.z
1732A 19241 2.5 -1.7
1 Cé45 7 004 ?
94454 15361 7





















I 192 J9402J38 I61t3
l?t66 18053
591 2 552662611 t21942
t d94 605I3142 4916
t0421 75425
18c89 2C364














1627 73 tl J295








19 I 98 2037 4
I l:8 84418040 195 10
220020 2290't4
5601 59 42




192251 20t2t1114046 I 803 l018251 2A901























32 iô 2E él23449 25599
2204 22t8322 7 5t
67 456 1 A' ê1
33965 37C21 36504
2910 30?6 i07 I28I60 JCc64 :10440
25C8 2ôéC 2b7 C322 322 123
14ê12 8ç69€ 8248t
3151 | 3 9e67 6.4 2.6
?9lI 2971 1.5 -l.t)1624 t2164 6.8 2.,271ê 2e14 7.3 3.1
2 8 C 2e2 4.1 
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1122 TRAf\SPOI{TS ROIJI IERS
LI2! IRAI\SPÙRTS AÉRI ENS
1124 N!VIGÂIION INIÉRI€LfE
173 FOY€FS CUËESttùUES,ElC. :0lIl
21
EUROSTAT BTLAN GLCEAL OE LIENERGIE
PAR PRODUII!
1000 rEc




















BRIQU€TTES O€ LIGNITE EI DE TOUFBE
PRODUIlS PETROLIERS NON GAZEUX
GÂZ DER IVES
ENERGIÊ ELECTRTQUÊ










BRIQUETTES DE LIGNITE ET OÊ TOUTBE
PRODUITS PETROL I€RS NON GAZEUX
GAZ OERIVES
ENERGIE ELECTRIQUE










ERIQUETTES DE L IGNITE EI DE TOUFBE
PROOUITS PETROL IÊRS NON GAZEUX
GAZ DER IVES
1963 1969 1970 l9?l
PAYS ! FRANCE




























63827 1 260830 3012820 255























l?0 3061247 lI 88
I 771 88 I 895 09
t627 13 tl 3295
144 15 t62L5
t3122 136 3900
144922 I 538{94t29 5806
t99 146342A 2835
2C6 r74
8771 I 12 58390 462
L4L4 13 40
































































































































t547 0.2 -8. I
52r -12.1 0.78655 -1.6 -1.9422 
-1 .3 -3. I201 56.1 2.0
2C272 -L7.4 0.7
I 8200 6 .8 4.3
5070 
-2 l .9 -l 0. 5
0
t?tto 24.5 I 3.5
48 23.L -22.2




1 3165 26.0 36.3







209067 L4.4 -t.2| 8923 I I .2 6.0
1€835 8.2 14.6
1
L7 1234 t4.2 -3.5té99I ?4.1 15.6
48 21.t -22.2
2707 -2.3 -9.4
t2 I -3.1 -9.3t2567 14.5 7.44I5 9.7 2.L
z065 t2.2 27.8ENERGI E EL ECTRIQUE

















SRIQUETTES DE LIGNITE ET OE TOUFEE
PROOUITS PETROLIÊRS NON GAZEUX
EQU IV'LENIES
TRANSFCRil.E T CONSOIIIIÂT. F I NAI,S
t64099 223664 245868 252)89 266512 289035 290053 257823 28C8t8 8.9 -1.0
65A22 53t48 51873 46892 42t33 3958€ 4L92C 4066C 41460 2.0 I.61707 t546 l4él l44l t439 r3?l t448 L46ê. 1457 0.1 2.3
73862 137905 158238 169t44 lS450l 20(428 199572 165639 1.88706 13.9 -2.96055 10963 12596 r46L4 17083 201.64 22349 22651 2t646 13.2 8.30 19? 204 218 289 l9C I3I t29 20I 56.1 2.0L6ê51 19906 2L495 20080 2LL21 2t294 24632 21272 22338 -L4.4 3.1






















































ERIOUETlES DE LIGNITE ET DÊ TOUFBE
PRODUITS PÊTROLIERS NON GAZEUX
GAZ OER IVES
ENËRGT€ ELÉCTRIOUE










ERIQUÊTIES OE LIGNIlE EI DE TOUFBE




BILAN GLCBÂL OÊ LIENERGIE
PÂYS: FRANCE

















































































ToTAL 11972 20394 19198 20314 22L18 21683 1996é 19515 22004 L2.4 -2.4
souRcEs PRIf.lalREs 974 t1l0 l1t8 844 869 896 603 5t2 599 I7.O 
-12.6PRooulrs oERIV€S 10998 L9284 18040 19530 2L269 22781 19363 19063 2t405 L2.3 -2.1
HoUILLE 953 1098 rl43 832 8é8 878 588 502 58? 16.9 -12.6LlGNlrE Er ToURBE 2t t2 15 t2 I i8 15 10 t2 20.0 -12.6PETROLEBRUT O O O O O O C O O
GÀZ NATUREL
AGGLOTfERES CE HoUILLE 39 55 80 70 88 62 6C 43 9 -79.L -47.4
coKE 154 954 951 648 617 l0r2 1128 129 tA39 42.5 0.9
BRIQUETTES OE LIGNITE ET DE TOUFEE O O O O O O C C
PRoDUITS PÊIRoLIERS NoN GAZÊUX 9652 15979 L4522 t6r28 16998 L8323 15084 15318 1é861 rC.I -2.7
GAZ oERMS ll30 1396 1839 1882 1388 226ê 2562 2592 2958 t4.r 9.1
ENERGTE ELECTFIoUE 795 1469 15?6 1795 2821 2402 2063 L952 2393 22.6 -0.1
1O CONSO|||IIATICN BRUTE SOUFCÊS TR II,I.Ê1 EQUIVÂLENIES
TOTAL 15229) 2C5640 220020 229074 242200 264522 251357 24L649 2510)9 6.4 -1.0
HoulLLE ET ÉQUIVALÊNTS 66838 54886 50015 45119 40330 19739 39871 24763 4C250 I5.8 0.4
LlGNlrE ET EQUIVALENTS 1?84 1538 1505 L345 t255 t355 L492 t214 t532 20.2 4.2
PETRoLE ERUI Er EQUIVALENIS 61839 120093 t36420 t49935 1652ê6 t84695 172774 L57275 165521 7.8 
-2.9
GAZ NATUREL 5975 10490 11956 141 7l 16757 19654 20520 22887 24587 1 .4 7.8
AUTRES Co|,|BUSTISLES 0 19? 2C4 2L8 289 l9C I3l t29 20r 56.1 2.0
eNERGI€ EIECÎRIOUÊ 15858 t8436 19920 18285 18304 18891 22569 2532C 2C945 -t7.3 1.5
I I SOUTES
ToTAL 2869 5089 5607 5942 6956 7898 7279 6?87 '1513 10.? 
-1.7
I2 CONSOI{.INTERtEURE BRUTE SCUFCES PRIIiI.ET EOUIV!LENTES
T0TAL 149425 200551 2L4413 22313'. 215245 25ê625 2500'19 234862 249525 6.2 -0.9
HoulLLE ET EQUTVALENIS 66838 54886 50015 451 t9 40330 39739 3e871 ?4763 4C250 i5.8 0.4
LIGNITE ET €QUIVALENTS 1784 1538 t505 L345 t255 1355 t492 t274 t5a2 20.2 4.2
PETRoLE ERUT ET EQUTVÀLENTS 58970 115004 130813 143994 r58310 l?é?97 L65495 r50489 16?010 7.7 -2.9
GAZ NÂTUREL 5915 10490 11956 l4t7l !6751 L9654 2052C 22AA1 245A7 7.4 7.8
AUTRES COMBUSTIELES 0 le7 2C4 218 28e 190 r3l 129 zCt 56.1 2.O
ENERGIE ELECTRIaUE 15858 18436 19920 18285 18304 1e891 2256ç 2532A 2Ce45 -L7.3 3.5
I3 TRANSFORIi{ATTONS
IoTAL ll323l 176635 195804 204479 220663 245635 235726 204057 23Cs30 r3.l -Z.I
souRcEs PRIMAIRES 10214I 162246 t77044 183085 L94737 2t49Lt 2057A9 l?99?6 20t823 l2.l -2.L
PRooul1s cERIvEs 11090 14389 18760 2L191 25926 3071e 29e18 240AL 29007 2C.5 -1.9
HoUILLE 35758 36204 3445L 32295 281?9 2142C 27625 2702ê 32015 I8.5 5.3
LIGNITE ET TOURBE 576 956 966 827 860 1004 10?6 970 l25l 29.O 7.6
PETRoLE BRUT 62611 l2l94? 138474 146639 161896 t82622 L73224 L4't645 L64793 tl.6 -3.4
GAZ NATUREL 3130 294'1 2949 3102 35t3 3681 17)2 4207 3541 -15.8 -I.3
AUTRES C0ilBUSïI8LES 0 1e7 204 218 289 l9C l3l r29 202 56.6 2.1
co(E 6078 6075 6097 5459 5287 t55t 592e 4'tL4 4866 1.2 -4.3
BRIQUETTES OE LIGNITE ET OÊ lOUFBE
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX 2591 6152 10240 13585 180?8 22416 2Ll3ê 16978 21517 26.7 -1.4
GAZ oERIVES 2315 2092 2366 2285 2485 2673 2755 2295 24t8 5.4 -3.1
ENERGIE ELECTRIoUE 80 70 51 64 76 7l ll9 94 206 tt9.l 42.6
z5
EUROSTAT EILÂI{ GLCEAL OE LIENERGTE




















615 8 t685 11





l?7 t 84 I 835 43
12707 I 02 83345 340
6851 87004410 37 13
L0242 90 30194 167
e3L57 I 003 56973A 91 9{86 4319454 4L656
26985 3L2L4





1296 13364585 47 A9
734 I 93
PAYS : FR!NCE
L972 L973 I 974



















8?6 900 47 I39 3S 2C3383 3581 3688
13477 I 5950 16541
1310 1703 1965
tI725 1 3884 t4L26




10830 t3c1é 1396I342L 3303 3389
8595 9201 10048
t47 139 t63107935 Il764C r107319166 9339 922e
13 25 2l44226 48230 50567
73990 3?804 3645é




?078 8743 970 I
l3I0 1703 19655325 6677 7286
443 36? 45t
1975 19?6 76t75 76/73
201101 2274L4 t3.l -I.8177429 19€839 r2.L -1.82367t 2e575 20.7 -t.e
2195 25I6 -10.0 -8.011445 I r313 -l .2 -1.6
14t005 I5?506 ll.7 -3.2276L 27A1 0.9 -1.84442 4496 t.2 -4.1748 528 -29.4 -22.74551 415A 4 .5 
- 
l. 433107 42452 30.5 4.800


















I ??6 16783L22 1978
317 4 373 I
GAZ NATUREL O 570
GAZ DER IVES 4t2 ll 5
ENERGIE ELECTRIQUE 2762 3046
I6 CONSOMI{ATIOT FINALE NCN ENEFG€TIQ!É
1000 rEc
2 PRODUCT IONS OE PROOUITS OER tVÊS
T OIAL
A PARTIR OE SOURCES PRII,IAIRES
A PARTIR OE SOURCES OÊRIVÊES
AGGLOI{ERES OE HOUILLE
COKE
BRIQUElTES DE LIGNITE ET OE IOUTBE
PROOUITS PETROLIERS NON 6A2EUX
GAZ O€ COKERIES
GÂZ OE HÂUTS FOURNEAUX
GAZ DIUSINES
GPL.ET GÂZ CE RAFFINERIES
ÊNERGTE ELECTRIQUE
CHILEUR








BRTQUETIES OE LIGNITE €T OE TOI,JTEE
GAZ 0ÊR tVÊS
ENERGIE ELECTRIQU€





PROOUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ OERIVES








ERIQU€TTES OE LIGNIlE ET DE TOUFEE






487 I 871 4
236 824
125966 I 6448 I
229t7 I 485 0691 36 I
23tL 5354
871 6 ,i4l 7L2697 t0451427 2I341696 825089604 9496
93 lté268t5 367t7
I5195 lé659 9.6 -1.7
zBt 324 I5.3 -2.11 I -30.7858? 952f 10.9 -3. I440 487 I 0.7 I 2.82 5 -25.1L5 L7 I 3.3 -8.2
1543 1508 -2.3 -2.24326 4790 10.7 0.3
4958 4835 -2.5 2.3
1093 581 -46.8 -13.6Il l7 5L.2 -24.91454 4217 I 0.0 5. 8
l44l 3 I é350 t3.4 0.8
209ê 2184 I 3 .8 I l. 9
Il98 I I 3684 L4.2 -0.5)31 282 -L6.t -8.0
196428 20e,357 5. t -0.6
64!5 êtl2 -4.7 -t2.5174 t74 0.0 
-3.6
15029 1?58I 1?.0 10.52761 257a -6.8 -7.97AL2 1942 1.7 -4.8t23 105 -15.0 -9.0105551 I0É528 2.A -2.18I96 
€173 -0.3 -4.3
c050154 5 e-163 9.6 4.6
31344 4 Z49A 10.5 4. I
9481 14953 51.1 18.5
97 0 t25L 29 .O 7 .61640 3106 -t4.7 t.3129 202 56 .6 2. I00
16812 2l4ag 27.5 
-1.022t4 2342 5.8 -2.094 206 119.1 42.6
1543 9t83 2L.7 1.7
209e 2184 13.8 1t.95Ill 65t7 21.5 









ERIQUÊTIES OE LIGNIIE ET D€ lOUFBE
PROOUIlS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ OER IVES
ENERGIE ELECTRIOUE





























ERIQUETlES OE LIGNITE ET DE TOUFBÊ











BRIqUEIT€S O€ LIGNITE ET OE TOUTEE
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DERIVES
ÊNERGI€ ELEClRIOUE







BRIQUEÎTES CE L IGNITE ET OÊ TOUFBE
PRODUITS PETROLIÊRS NON CAZÉUX
GAZ DERIVES
ENERGIE ELECTRIQUE








PROOUITS PÊIROL IERS NON GAZEUX
GAZ DERIVES
ENERGIE ELECTRICUE







BRIQU€TTES OE LIGNITE ET OE TOUFEÊ





EILAN GLCBAL OE LIÉNERGIE
1963 1969 1970 l97l
OL SECIEUR <<TNOUSTRTES>>
60427 f5025 80933 I I9{4
10153 ?040 5704 47L4585 306 29L 276
I 819 2935 3647 464181 26 3l 179710 9341 93él 84390000
15261 28119 33183 348915947 5t2't 5205 474430 28 28 l416834 2ZtO2 234A2 242L0
DE LA SIO€RURGIE
18089 20364 2t464
981 1626 t737 17 150000
274 560 ? t3 8 8214332
7705 1445 7491 68500000
1384 25L7 3133(691 454a 4629 40983039 367 L 3758 37 65
C€ LA CHIIiIIE
8878 11092 I204L
1340 857 799 659L26 15 33 29934 847 I 0 59 12 892000365 44L 453 1950000
1680 3020 3584650 30 3t 443781 5A62 6083 6t 39
SECIEUR <<TRANSPORTS>>
L9792 2770L 29t95 31036
2286 526 32L 1 14
65 31 27 24334 71 65 49116 45 36 2915408 24888 268e4 28950
L573 173 I l8 t9 r8 67
SECIÊUR <<FOYERS DCIIESTIQUÊS ETC.>>
45'141 62L63 67056 105 63
104?8 7284 66A2 5455106 55 54 64427 2)87 3L77 4016829t 43t4 43t4 17 0728'IL r0? I a45 56242t 209 l9t I 65





















2?88 -5.4 -1 4. t134 1.5 -5.3
1955 15.8 8.24 13.3 -7,21625 2.I -4.4
















:611 1.5 -3.94570 8.5 2.O
5 l0 60?24 L21304 14000c30? )220c
86 ll26186 ê694




3 1900 3 489 I
1925 U C l8
746L2 8ç698
4874 4672
48 365172 67093373 327C484 46C
145 L1738526 50382448) 4542
l0 23

























-14.5 -29.2l9 -20.8 -12.11l -15.4 -I5.1
3 ?878 6.5 2.8




-4 .8 3.69620 18.0 I2.8
2555 -6.8 -7.930é -7.3 -l 3. I
104 





EUROSTAT DONNEÊS CARÂCIERISTIQUES OE L'ÊCONOIIIE DE LIENEFGIE
POURCENTÂGÊS
I
OEGRE OE OEPENDANC€ ENERGETIQUE
OÊS CIFFERENI€S SOURCÊS O'N5
HOUILLE + EQUIVALENTS
LIGNITE + EQUIVALENTS





t970 l97l 1972 t973 t974 L975 1976I 960 I 963
41.0 52.6 55.0 55.0 6 3.9 7r. I 73.r t5.O 78.2
50.2 4 8. 1 44 .4 4l .21.8 2.0 2.1 2.1
6.i 5.1 5.1 5.2
t2.1 14.C 14.9 16.2














65.1 61.8 53.61.8 t.9 1.9
6.6 6.7 6.3
e.8 8.0 11.4
r7. I 2L.5 26.9
100
I CES OIFFERÊNIES SOURCES PFIN!IRES O'NS LE5
r 0c loc 100
IIPCFTAIICNS TOTALÊS
100r00100100 100 ro0 t00 100
HOUTLLÊ + EQUIVALENTS
L IGNITE + EQUIVALENTS




0.1 0.1 0.186.9 87.4 88.3
1.5 a.L 5.t
0.8 c.7 0.5
7.0 9.0 I 0. I 9.50.1 0.1 0.1 0.1
87.6 84.4 81.6 8r.7
4.'t 5.6 6. I 1 .5






















CEs OIFFERENTES SOURCES PRIIIÂIR€5 OANS
HOUILLE + €QUIVALÊNIS
L IGNIl€ + EQUIVALENTS
PETROLE BRUT t ÊQUIVAIEITTS
GÂZ NATUREL
EL ECT R IC ITE
EXPCFTATIONS IOTALES
s.9 8.9 6.6
c.2 0. I 0.3
e3.3 8é.8 87.5
6.6 4.2 5.6
8.2 8.9 6.5 1.4
0.1 0.1 0. t
81.5 80.? 83.5 81.6












OES OTFFERÊNTES SOURCES PRIIIAIRES D!NS L!
100 100 100








1.2 1.1 1.03c,.5 4 {. 8 4l .2




51 .3 61 .0
5.2 5.6
9.2 9.3
2C.2 I 7. I0.6 0. 5
64.5 67.36.4 7. I
8.2 7.8
I5.5 15.9 14.8 16.l0.5 0.6 0.5 0.668.9 ê6.2 64. I 64.9
't.7 a.2 9.1 9.9
1.4 9.0 10.8 A.4
HOUTLLE + EQUIVÂLENTS
L IGNITE A EQUIVALENTS
PÊTROLE ERUT + EQUIVALEilTS
GAZ NATUREL
ÊL€CTR IC ITE
DE5 OIFFERENITS SOURC€S PRIIlTIRES
HOUILLÊ + EQUIVALENTS
LIGNTTE + EQUIVALENTS
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PEÎROL€ SRUT ÊT 
€QUIVALENTS
6IZ NATUREI
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ERIQUETIES OE LIGNIT€ ET D€ TOUFBÊ
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EUROSTAT EILAN 6LC8AL DE LIENERGIE
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ERIQUETlES OE LICNIT€ ET OE TOUFBE
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L IG\I1! FT TI]UPBEplrRolEqaul 239 C 0 0 4 0 0 o oGÂr ÀtÂTUeFLÂGGLOIFFFSDEHNUILLE O O ô O O O O OfnsF t50 280 io8 419 541 614 692 7gg 896 l2.r I3.4BEIOUETÎESDELTGNITFFTDEÎNURBF O O O O O O O OpenDUITS pFlqÛLIERS ÀtON GÂZFUX t4174 39155 40868 41t37 3q302 422a5 32846 20380 20812 2.1 -21.1GÂz DFe lvFs 56 121 483 490 550 s5s 5.t9 5t9 167 4r.s lr.4Ff.IÊFGIF ELEcrRtQuF Io2 121 226 496 B4B t4a 605 lal 943 19.8 B.j
1O CONSOI.II.IÀÏION BRUTE SOURCES TRII,I.€T EOUTVÂLENIES
TOTAL 974L7 L57536 169682 L73268 183950 193103 L96824 190280 20t251 5.8 I.4
HOUILLE Êr EQUIVTLENTS rI9I5 12120 L2084 Lt223 lc95l llOO2 L2665 1L235 ll95l 6.4 2.8
LIGNITE ET ÊQUMLENTS 644 858 648 605 te3 533 505 52e 5rl -3.2 -1.4PETRoL€ BRUI EI ÉQUIVALENTS 58785 L14446 124986 130562 138842 146671 145460 13586t 14l?40 4.3 -l.l
GÀZ NATUREL 8664 L42L6 15442 L5't95 18326 2C?10 23242 26579 32156 2L.O I5.8
AUTRES CoI.IBUSTIBLES 75 310 446 323 389 311 46ê 38é 33!. -I4.2 -4.2
ENERGIE ELÊCTRIoUE L1316 15586 160?6 14760 15048 1381C 14486 t5685 14569 -7.1 1.8
I I S0UTES
IoTAL 6600 10915 9703 10651 11167 L0453 E77C 8400 €l8O -2.6 -7.9
L2 CONSOIl.INTERIEURE ERUTE SOIJFCES PPItI.EI EOUIVALENIES
IoTAL 90817 146621 159980 lé2618 t-t2783 182650 188053 t8l88r 193078 6.2 1.9
HOUILLE ET EoUIVÀLENTS ll9r2 L2L20 L2084 Lt223 IC95l 11002 L2665 LL235 I 1951 6.4 2.8
LTGNITE ET EQUIVaLENTS 644 858 648 605 393 533 505 52e 5I I -1.2 -L.4
PÊTROLE eRUl ET EQUIVALENTS 52188 103531 115283 1r99ll t27676 L1e2L1 13669C L27468 r3,2560 4.8 -0.7
GÂZ NATUREL 8664 142L6 t5442 15795 L8326 2C1L0 23242 26579 32L56 zt.O I5.8
AUTRES CoileUSTlELES 15 310 446 323 389 37't 466 386 33t -t4.2 -4.2
ENERGIE ÊLECTRIQUE 17336 15586 16076 14760 15048 l38lc 1448é 15685 14569 -?.1 1.8
I3 TRANSFORI/ÀTIONS
TOTAL 8295A 175989 197041 200289 20597L 222371 2tI593 178418 L92389 7.8 -4.7
souRcEs PRIiIÂIRES 759L5 157565 t76382 t1624t 1?9030 19090é L79231 t48562 159448 7.3 -5.8
PRoouIlS DERIVÉS 7043 18424 20659 24048 26941 31470 32356 29856 t2942 1C.3 1.5
HOUILLE 753L 10351 10889 10850 10438 lC9rC t2621 1t643 L2046 3.5 1.4
LIGNIÎE ET ToURBE 469 689 41L 464 305 424 385 486 463 -4.7 3.0
PETROLE ERUT 6674A 143781 162088 163079 166027 t7't22ê r639t2 t33047 141567 6.4 -7.2
GAZ NATUREL LO92 2435 2489 L526 I87l t97C L841 3000 5041 68.0 36.8
AUÎRES COMEUSTIeLES 15 310 446 323 389 311 46é 38é 13t -t4.2 -4.2
coKE 926 1490 I49L 15 16 1668 t777 2045 1996 2t28 6.6 6.2
BRIQUETIES O€ LIGNITE EI OE IOUFEE
PROoUITS PÊTRoLIERS NON GAZEUX 5527 L5t2L 17919 2L3L5 23641 2182L 2848L 26009 2a762 tO.6 I.l
GAZ oERMS 4ll 825 817 182 1009 tL44 I12? Lt42 1250 9.4 3.0





2 PRODUCTIONS OE PROOUTTS OERIVES
rOTAL
A PARTIR DÊ SOURCES PRII{AIRESÀ PAF,TIR OE SOURCES OERIVEES
ÀGGLOIttERES OE HOUILLE
COKE
ERIQUETTES OE LIGNITÉ ÉT DÉ TOUFEÊ
PROOUITS PETROLI€RS NON GAZEUX
GAZ DE COKERIÊS
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX
GAZ O' U5 INES
GPL.ÊT GAZ CE RAFFINERIES
ENERGI E EL ECIR IQU€
I4 CONSOI{I{A]ION DU SECTÊUR ÊNEF6IE
TOTAL
EILAN GLCBAL DE LIÊNÊRGIE
PAYS I ITALIA
l97l 1972 l9?3 L9741963 1969 1970
8t 546 1 7391 5 L94354
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OEGRE DE OEPENCANCE ENERGETIQUÊ
CES DIFFERENlÊS SOURCÊS OÂNS I.A
HOUILLE + EQUIVALENTS
L IGNII E + EQUIVAL ENTS




58. I 1C.2 7 t. 5
PROCUCTIÈN PRII!IRE




1965 1969 1970 19? I 1972 1973 L974 1975 1976
73.5 78.3 81.8
0.9 0.5 0.41.3 2.1 1.41r.0 7.0 6.4
3t.4 44.0 46.6
55.4 46.4 45.2
83.0 83.2 79.1 81.8
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PETROLE SRUI + EQUIVALÊNTS
GAZ NATUREL
ELECTR TC IIE
9.8 7.2 7.1 é.5 6.2
0.1 0.r 0.1 0.1 0.089.7 92.1 92.O 92.9 92.4
0.0 0.0 0.0 c.0 0.90.4 0.6 0.8 0.5 0"5
18.5 t4.0
o.2 c.2
8l . I 8t.2
0.0 0.0
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100 roc roc 100 lco
I OÉS DIFFERENTES SOURCES PFtI.{IIRES DANS LA CCNSCIIAÏIONS INTERIEURÊ ERUTE
r00I00100t00I00I0c
HOUILL E + EQUIVALENTS
L I GN IT E + EQU IVÀT ENTS
PÊTROLE ERUT 1 EQUIVALEITS
GAZ NATUREL
EL ECTR IC ITE
10.6 10.7 8.3
c.6 0.5 0.66a.7 64.4 7 0.6
9.4 8.7 9.715.6 L5.4 10.6
'l 
.6 é.9 6.10.4 0.4 0.2
tz.t 73,7 73.9
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BR IQUETTES OE L IGNITE ET OE TOUÊBÊ
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DER IVÊS
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l8 300 324 )56 233284 162 -30.5 -I 7. I
8+9 ÊXPORINTIONS TOTALES
Î0TAL 28482 4767L 64212 7L24L 83961 99513 10?034 103136 Lr2222 8.8 4.1
souRcEs PRIilalREs 2835 t0713 r4r90 20568 28t72 38003 49t32 5415t 5ç3ol 9.1 16.0
PRooUITS DERMS 25647 36958 50022 50673 55?89 61571 57902 48785 52920 8.5 -4.9
HoulLtE 2361 L693 l7C0 l38l L4L2 t23e A44 9,: 13 -36.0 -78. ILIGNITE ET TOURE€
PETROLE BRUT 469 708 20 I I O 13 O I
GAZ NATUREL 3 8312 12410 19185 26758 1ê765 48275 5425e 592A7 9.3 t1.3
AGGLOMERES 0E HoUTLLE 765 816 690 450 166 266 r I O O
coKE 2A75 768 6ê9 62L 745 684 662 625 598 -4.3 -4.4ERIQUETI€SDEIIGNITE€IDETOUFBÊ 17 O O O O O C O .
PRoDUITS PEÎRoLIERS NoN GAZEUX 2234e 34627 41666 48245 5299t 58833 55763 46668 5C878 9.0 
-4.7GAZ 0ERIVES 285 546 643 783 771 a52 588 699 699 -6.4
ENÊRGIE ELECÎRIoUÊ 15? 200 353 573 916 91t 87€ 't92 745 -6.0 -7.3
l0 CoNsolltl!Tl0N ERUTE S0LiRCES FRIfi.Ê1 EQUMTENIES
TOTAL 45011 72881 81826 855L2 99075 tO49?1 99794 997t3 lOç815 lO.I 1.5
HoulLLE 
€T EQUMLENTS 16184 9446 12êt 5469 46t2 45t4 4112 3419 4421 27.2 -0.6LIGNIÎE ET EQUMLENTS 2L8 41 27 19 14 13 12 lC I -2t.4 -16.7
PETROLE ERUT ET EQUIVÂLÉNIS 2786L 475LO 52t05 51I96 51228 58996 50548 49025 5t965 t4.2 -I.?
GAZ NATUREL 710 15896 22424 29052 31592 4 1491 44542 451L6 41179 4.5 4.8
AUTRES Co|{BUSTIBLES 20 3 0 0 0 c c 506 5oo -1.2
ENERGIE ELECTRIQUE l8 -14 9 -224 -372 -17 58C 977 1136 16.2
I I SOUïES
ÎoTAL 54Il rL"I37 L2551 13185 16282 17120 13735 t5335 têt72 5.5 -1.9
I2 CONSOII.INTERTEURE BRUTE SOUFC€S PRIII.ÊT EAUIV!LENTES
ToTAL 39600 61144 69274 72327 82793 8781? 86059 A4111 9?644 I 1.0 2.2
HoUILLE Er EQUIVaLENTS 16184 9446 7261 5469 46L2 45t4 4rL2 3419 4427 21.2 -0.6LIGNITÊ Er EQUMLENTS 2L8 41 27 l9 t4 13 t2 lc I -2r.4 -16.7pETRoLE BRtiT ET EQUIVALENIS 22450 35772 39553 38011 40946 418?é 36813 33659 ?9194 I8.l -1.?
GAZ NATUREL 7I0 15896 22424 29052 77592 41491 44542 457L6 47719 4.5 4.8
AUTRES COITBUSTIBLES 20 3 0 0 0 0 0 506 5oo -1.2
ENERGTE ELECTRIoUE l8 *14 9 -224 -372 -71 58C 971 1136 16.2
13 lRANSFORI,IAT IONS
TOTÂL 49747 8?307 102360 101805 115535 t2L611 109375 98618 tlto3l L2.6 -3.0
souRcES PRIl,lalRES 46296 81369 96616 96498 110645 11?93? ro644s 96L52 l08o92 L2.4 -2.9PRoouITs oERIvEs 3451 5918 5744 5317 4890 374a 293a 2466 29)9 L9.2 -7.7
HOUILLE L2406 7645 6041 4642 3814 420ê 7693 155e 4565 28.1 2.8LIGNTTEETTOUREE 41 O O O O O O O .
PETRoLE BRUT 31545 ?0530 84507 83159 95501 lOO343 88109 7AO24 89083 t4.2 -3.9
GAZ NÀTUREL 282 3l9l 6068 8687 11330 13388 L4643 14064 13944 -0.9 1.4AUIR€S COXBUSÎIBLES 20 3 0 0 0 c c ,oê 5oo -r.2coKE 88I 714 686 736 830 90? 919 74t 806 8.8 _7.9
sRIQUETTES OÊ LIGNIlE ET O€ TOUFBE
PRODUITS PETRoLIERS NON GAZEUX 2206 4770 4582 4L16 3592 22A4 L4o5 lI8? 1589 33.9 -11.4





2 PRODUCTIONS OE PROOUITS OER IVES
T OTÂL
A PARTIR OE SOURCES PRII.tAIRÊS
A PARTIR DE SOURCÊS DERIVE€S
AGGLOI4ERES CE hOUILLÊ
C OKE
ERIOUETTES OE TIGNITE ET OE TOUFBE
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ OE COKERTES
GÀZ DE HAUIS FOURNEAUX
GÂZ DI U5 INES
GPL.ÊT GAZ CE RAFFINERIÊS
ÊNERGIE ELECTRIOUE
CHAL EUR








ERIQUEITES OE I- TGNITE ÊT DE TOUFEE
GAZ DERIVES
ENERGIE ELECTRTQUE









PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX








BRIQUETTES OE LIGNITE €T OE TOUFBE











SRIQUETTES DE LIGNITE ET DE IOUFBE
PRODUITS PETROLIERS NON GÂZEUX
GAZ DERIVES




PRODUITS PETROLIERS NON GÂZEUX





156 I 105 r
444L 200 I41 0
31991 68593
















































4523 4591 421 L
354 113 452
0?00c0
396 325 37 ê
t33l L351 L302




I 02 3 l 12264 13022
1834 1965 2L6l
8397 LC299 1086 1
t9?5 t9?6


































































187 -l 1.0 -2 8.8






































































1,1577 6 .8 1.5
1000 I 8. I
1 ?944 -0.9 I.4500 -1.2
0




























ERIqUÊTIÉS OE IIGNITE ET DE TOUFBE











ERIOUETTES OÊ I.IGNITE ET DE IOUFBE
PRCDUITS PETROLIERS NON GÂZEUX
GAZ DERIVÊS
ENERGI€ ÉLÊCIRIQUE







BRIQUETTES CE LIGNITE ET OE TOUFEÊ
PROOUITS PETROLIERS NON 6AZEUX
GAZ OERIVES
ENERGI E ELECTRIOUE
I72 CONSBNNÂlICN FINALE EÀEFGETIQU€ DI,
I OTAL
HOUILLE















BRIQUETTÊS DE LIGNITE ET OE TOUTBE










l97I t972 L973 L974
175 384 I 5567
550922 t465 1480






889 L2?7 1028265 436 390316 532 615
LA CHII,IIE
!L94 591 6 6852
209 61 3l
I00 2L20 2159000
268 L23 I 36
lt?3 l0o4 1064341 446 443







'12 a4215 27'l 9l
931 231
IO23 lt r l?535
201 41 274909 8793 9956


















60é 445948 LO7 2
284L 2938



























960 1 tC622258 331
28ê 293




















































L2 l0619't 63 01409 4019ç 96











I.8 -5. I14.3 -0. t
lU.6 ,.O
-75.0 -45.0


































EUROSIAT OONNEES CARACTERISTIQU€S DE LTECONOIlTE OE LIENER6IE
PAYS I NEDERLANOPOURC EN IA G E S
t
OEGRE DE OEP€NCANCÉ ENERGEIIQUÊ
[ÊS OIFFERENTES SOURCES D!NS IA
HOUILL€ + EQUIVALENTS
LIGNITE + EQUIVALÊNTS







I 7.8 2C.9 21.0
2.1 4.7 ê.40.0 0.0 0.0
67.3 16.7 l0.l
20.6 8.8 6.5
ll.8 74.1 83.00.0 0.3 0.3
4.0 2.1 0.8 0.0 0.0
3.4 2.7 2.1 2.2 2.092.5 94.8 95.8 96.1 96.4
o.2 0.4 l.l t.0 l. r
1965 1969 1970 1971 t972 197) t9?4 t975 1976






CES OIFFERENITS SOURCES PFII,I!IRES D!NS LES
HOUILLE + EOUIVALENTS 16.9
L TGNITE + EQUIVAL€NIS 0.5
PETROLE BRUT } EQUIVALENTS 82.3
GAZ NAÎUREL
ÊL ECTR TC ITE O.2
I 00 I 00 100 100
ll.lPCtrAT l0NS T0TALES
l?.5 14.9 ll.9 7.80.4 0. 3 0.2 0.0
8r.8 84.6 8?.7 92.1
cl: olr olr oir
100 100i00100100100r00
5.8 4.3 3.8





4.6 4.50.0 0.094.7 94.9
c.r o.u
100
CES DIFFERENTES SOURCES PRIX!tRÉS DANS LES
HOUILLE + ÊQUIVALENTS 2O.5
L IGN ITE + EQUIVAL ENTS O. I
PETROLE ERUI + EQUIVALEI\TS 79.2
GAZ NATUREL O.OÉLECIRICITÊ O.2
loc 100 100 100
EXPCFT!lICNS TOTA|.ES
18.3 I8.9 18.5 6.90.1 0. I o.l 0.0
8l.I 8C.? 81.0 75.3
c.0 0.0 0.1 11.4
c.6 0.3 0.2 0.4













100 loc 100 100 100 too 100 I00 100 100 r00 I00
C€S OIFFERÊNTES SOURCES PFIIiIAIRES CANS LA CONSCIIATICNS INTERIEURÊ BRUTE
HOUILLE + EQUTVAL€NIS 48.9 4C.9 35.0 29.8 15.4 10.5 1.6 5.6 5.1 4.8 4.r 4.7
LTGNIÎE + EQUMLENTS 0.6 0.6 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pÊlROLE ERUT + EQUMLENTS 48.9 5e .1 62.1 65.5 58.5 57.r 52.6 49.5 47.7 42.8 39.9 42.5
G.AZ NAIURE|_ 1.3 r.8 2.4 4.3 26.0 32.4 4C.2 45.4 4'1.2 51.8 54.2 51.0
EL€ClRICtrE 0.2 C.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.3 -o.4 -0.1 0.7 L.2 1.2
C€S OIFFERENTES SOURCES PRIIiIA IRES
HOUILLE + EQUIVALENTS
L IGNIlE + EOUIVALENTS
P€ÎROLE ERUT + EQUIVALENTS
GAZ NATUREL
€LECTRICITE
I00 I00 100 r00
rRÂÀSFCRIÀTICNS
27 .O 23.4 2l .8 I 0. I
12.3 74.7 71.A 86.3























100 loc 100 100
IOLS USA6ES ENERGEIIQUES
24.0 19.6 15.7 7.50.6 0.4 0.3 0. I4ê.6 5C.3 52.9 47.4
l.l 1.9 a.9 20.51.5 7. I 6.2 2.9
!9.8 20.5 20.7 2r.4
c.3 c. 3 0.3 0.3
5.6 4. I 3.30.0 0.0 0.046.2 41.6 18.2
24.3 29.5 34.3
2.6 2.ê 2.92t.l 21.9 21.0
o.3 0.2 0.2
3. I 3.0 2.5 2.30.0 0.0 0.0 0.036.7 31.6 30,2 31.335.5 38.5 4l.l ]9.53.4 3.8 3.3 3.721.0 22.9 22.1 22.90.2 0.2 0.2 0.2
100





GAZ DER I VES
€LECTRICITÊ
CHAL EUR
DES DIFFERENIS GRoUPES 0At\S
HOUILLE + EQUIVALENTS






DES PRINCIPAUX SECTEURS O!NS
ENERGI E
INDUSTRI E











100 loc r00 r00
FIt\ILE ENEFGETIQUÊ
2t.9 21.1 16.6 7.90.6 0.4 0.3 0. I4ê..2 49.9 52.7 45.2
c.8 1.3 3.5 22.16.7 é.7 6.0 2.1L9.4 2C.2 20.6 2I.40.4 0.4 0.4 0.3
6.0 4.5 3.6 3.40.1 0.0 0.0 0.043.4 38.5 35.1 31.626.4 12.1 37.3 38.4
2.4 2.3 2.6 3.12I.4 22.? 2l.l 2I.t0.3 0.3 0.2 0.2
3.3 2.7 2.60.0 0.0 0.0
28.2 21.5 28.5
4L .5 41.8 42. 43.6 3.0 3.1








loc 100 100 100 r00 100
TCIS USAGES Et\ERGETI0UES
ll.5 12.l t2.2 10.2 10.6 10.512.0 12.2 33.1 )3.5 32.5 32.O13.6 I 4. 3 t4.4 I 4.0 14. 0 I 4. 342.9 4C.4 40.1 42.3 42.9 41.3
100100100r00100
9.7 8.9 8.8 7.8 8.3tz.L 32.6 )4.1 30.8 29.913.5 13.5 l3.l I4.l 14.645.1 44.9 43.8 47.1 47.2




PROOUII ! IOUS PFCD!I.IS
1000 tEc












1975 l9't6 76t75 16t74
PFOOUCI I6N PRIHAIRE
IIPOÂIAIIOÀS TOÏALES
SOURC€S PR IItA IR€S
PROCL ITS C€R IVES




vÀR lAl. STOCI(S ITTANSF-CtÀSLfH.







C0NSûrf ÂltCN IrrtER IEUF€ SFtIF
TRANSFLRI{A I IONS
SoUrCLS PR ll,lAI RÊS
PRODU ITS IER IVLS
PFOOUCI ION CÊRIVEË
A P'RIIR SOURCÉS PRIFAIfiTS
A PARIIR SOURCES DTR IV€ËS
CCNS0trl4ÂTICt\ SELTEUR EÀERC lE
PERTES 5UR LES RÊSTAUX
CONS{JP.FINALT NON ÊNEsGETI(UE
CCftsrll,ltrÂTtCh FINAL Ë EtttFCE IICUÊ
ÊCÂRI SIAT I5] IUUE
TRANSFCFXÂIICNS
CTNTR!LE5 ELECIRIQUES










































I 868 8988193 15419
42e6C 58659
























51't 6e 2961 t39 I










l 1006 I 1804
1674A 18L44
424 -6 39422 
-6032 
-11



















1045c I t5 79684 5 30
t9794?3 8724
266L 246640991 415 I 7
2989 2959LZ44 1457
242C9 242C1
9t46 933é,860 8 583132 
-18 823lE1 3597
69 17
I I 36 1228








?69é8 8474866564 7 1410























I 3018 I 40r6458 419
3l9284 ç €8 I
2178 2675




































1079 4 797 6











28 I 4 1923
4l3l é 40264
)3't I 2828
I 66 ? t246
27303 2262A











22856 r2.? -0. I
29A -!A.! -28.122558 I3.9 0.7







62237 1.2 -6.854107 2.6 -6.48514 7.0 -9.4








-15.1 -28.5I 10.0 t.2
e226 12.0 -5.92062 7.2 
-8.34C122 0.t -7.6




















EX TR ACI. ( CCIIgL S I. E T (L L S I
aL I 
'rENT. 




PÂP IER, IIIPR IIER IE




L7 22 IRANSPORTS ROLI TERS
112I IRAÀSPORTS AÊR I TÀS
Ll24 ÀAVIGôIION INIEFIELFE
I?3 FOYTFS OCNÊSTI!UES,ETC. :CIIt































ERIQUETTËS OE LIGNITE ET O€ TOUFBE
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DERIVES
ENERGIE ELECTRIQUE










BRIQUETTES OE LIGNITE ET DE TOUFsE
PRODUITS PETROL IERS NON GAZEUX
GAZ DER IVES
ENERGIE ELECTRIAUE










SRIQUETlES DÉ LIGNIIE ET OE TOUTBE
PRODUITS PETROLIERS NON 6IZEUX
GAZ OERIVES
ENERGI € ÊL ECTRIOU€
5 RESSOURCES PRII,IATRES EI EQU IV!LENTES
T OTAL
HOUILLE EI EQUTVILENIS
L IGN I TE ET EQUIV!LENIS
PETROLE BRUT ET EOUIVALENTS




I 963 1973 re14 l9?5 19?6 76t75 76t73
19648 12t99 10510







77 75 59 55 58 60
0 39 27 3't 13 39
73 85 102 45 64 8l
3534 801 I 9629
!534 4919 4?01





L7 28r r57 2l
5t63 3A24
37 -31.6 -14.9
28 -7.5 -L0.52238 41.6 24L.1
I é384 4 ,2 4.9
2728 -2 .5 - 0. 7
0 3092 492A












7919 10144 I 1006
7348 6566 7567
L7250 4C696 427370 3092 4928
195 297 272451 t668 L5)2
71 33 29
6641 167L 8400396 267 )34
164 209 439
52t65 7269A 16748











6s 6 i s53'4











































































































164 13 16?3ô21 2L
54t48 60638
















-0.7 -8. I6.4 6.8
-32.8 -I7.8
-L3.3 -22.3




















BRIQUETTES CE LIGNIT€ ET DE TOUFsE













































ERIQUETÎES OE LIGNIIE ET DE lOUFBE














ERIQUETTES DE LIGNIIE ET DE lOUF8E













SRIQUElTES DE L IGNIlE €T DÊ TOUFBE
PROOUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DERIVES
ENERGTE ELECTRIAUE
ro c0Nsofil.ialI0N SRUTE souRcÊs tRItr.ÊI
TOTAL
EILAN GLCBAL DÊ L'ENERGI€
















106 64 47 4l440 331 236 201
|\)a
7 )3
5L 65 59327 3t2 530























rl 44 108 188
ll l0 4 I
0 34 104 le?



































208 I 883t2 5 30
62 r I8 615 88
188é3 161 4l
z9 z5


















































638 I 503 I
1391 908
20e ll4
22856 12.7 -0. I
298 -34.3 -28.722558 r 3 .9 0. 7
298 -25.3 -5.2
0
t) -ro.z -tr.t343 1.9 -9.9
rcgsi t2.i -l.rt45 7.6 0.2
2101 29 .6 3 8. 5
610t2 5.7 -I.8
L2994 6.2 -5.1t5 -4.3 -7.138162 5.0 -4.5
I 2668 6 .8 6.6
28 -7.5 -10.52165 9.2
HOUILLE ET EQUIVALÊNTS
LIGNIIE ET EQUIVALENTS
PEÎROLE ERUT ET EQUIVALENTS
OAZ NATUREL
AUlRÊS COi,IEUSIIBLES





















2168 4C8l 3844 1't59 4180 448't 395C 403i 3885 -3.6 -4,7
SOUFCES PRIfi.ET EQUIVôLENIES
40691 54518 5A274 57829 631é1 6t155 64815 5940é 6at47 6.3 -1.6
21262 20662 188é3 t6l4l 164é7 Lê671 18189 r3t80 t?994 6.2 -5.1?l 33 29 21 2t 19 23 lé t5 -4.3 -7.715407 307r t 34t40 34889 38107 3532e 34149 12!3L 34277 6.0 -4.577 3167 4975 6860 8650 10465 12185 1186? t2668 6.8 6.60 39 31 31 a3 19 4e 31 2A -7.5 -10.5
-126 -74 229 -t22 -116 -16? 2L 1982 2L65 9.2
ERIQUETTÊS OE LIGNITE ET OE TOUPEE










I 5 30 4446
I 066 LO9200
64174 64423
55409 552124925 95 5 I
13025 l158?
ooçri 415 ri
1351 2t 3t37 37
2661 2466
5236 5966
I 028 rl 06013
62231 3.2 -6.854103 2.6 
-6.48534 7 .0 -9.4
I 1085 11.2 -1.2
oczz) o.r 
-7.6?264 2 .C 0. 0
2 I -9.7 -l 0.52C62 7 .2 -8.3
t3a2 7.0 -9.0989 8.9 -1 1.6l0l -l 1.4 -2 1.8
41
EUROSIAT SILAIT GLCEAL DE LI ENERGIE
PÂR PROD!ITS PAYS: EELGIQUE-BELGIE
l97l 1972 19?3 L974 L9751963 1969 1970
37781 61005 63265
32805 52669 543452646 5511 6260
2299 793 745
7204 7249 71 19
15803 37256 39654
LB24 L771 L7642130 2A06 26êl
407 280 69










2 PROOUCI IONS DE PRODUITS OER IVES
rOlAL
A PARTIR DE SOURCES PRIMAIR€S
A PARTIR OE SOURCES OERIVEES
AGGLOIERÊS DE HOUILLÊ
COKE
BRIQUETTES OÉ LIGNITE ET OE TOUFEE
PROOUTTS PElROL IERS NON GÂZ€UX
6AZ OE COKÊRIÊS
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX
GAZ DIUSINÉ5
GPL.ET GAZ DE RAFFINERIES
ENERGI E EL ECTRIOUE
CHALEUR








BRIQUETTES CE LIGNITE ET DE IOUFBÊ
GAZ DERIVES
ÊNERGI E ELECTRIOUE




PROOUITS PETROL IERS NON GAZEUX
GAZ OÊR IVES








BRIQUETTES OE LIGNITE ET OE TOUfBE










BRIQUETIES OE LTGNIIÊ ET OE TOUFBE
PROOUITS PETROL IERS NON GÂZEUX
GAZ OERIVES
ENERGIÊ ELEClRIQUE























































620t5 2.5 -7.2525t2 I .? -6.9é438 7 .9 -9.6
166 -37.6 -28.6tzL6 8.5 
-7.2
3ç138 0.0 -'t.91486 5.8 -7.82064 7.2 -8.3I 10.0 3.2

















4097 0 .6 -1 .4
741 




















TOTAL 503 t't5 838
GAZ NÂÎUREL 2 259 2A4
GÂZ OER IVES 99 l0 4
ENERGI E EL ECIRIQUÊ 4O2 507 55O
16 CONSOIIIlATION FINALE NCN ENETGETIOUE
184 163 6 I ?09 17 30 2088
o 23 28 50 2t4
40 32 2A 19 15154311
0 568 655 550 790
792 2603 3345 3f 11 40010 17 I L34 L29 49








39 6 I 3822
52312 5.1 -I.6







0 161 3 2647




17t 23t 2365451 809 I 88 2l
3816 4808
7 05 632
4t 54 508 I
23 2l
2 19 16 234463069 3203320 40 I9436 10488
I l5 79 I 3038
2113 2221
















































131 TRÂNSFoRl,lÂfICNS 0ÂNS LES CEt\TFALES ELECIRI0UES
74L4 9934 10450
5t25 3929 2868 2706 22.4 I 2. 0
1268 2.0 0.0
2 I -9.7 -l 0.5
0
4382 ?.0 -9.0988 8.9 -11..7l0t -1I.4 -21.8
2860 l.t -5.3







0 568 6552t6 1659 210I0 r7l L34












1000 rEc t963 1969 1970 t97I 1972 1973 t914 1975 1976 76/75 76/73
l7l CONSOXIlÂTl0N FINÂLE ENERGEIIQtE DL SECfEUR <<IN0l,rSïRIES>>
ToTAL 16014 23L38 24209 24201 25Le2 2ê95i 2130? 2263C 22694 4.7 -4.2






BRIQUEITES DE LIGNIT€ €T











ERTQUETTES DE LIGNITE ET DE TOUfEE
PROOUITS PETROLIERS NON GAZEIJX
GAZ OERIVES
ÊN€RGI Ê ÊL ECTRIQUE















tl 1 33401 4649 4354
180 90 5 a25
1958 2t8? 2t43961 1408 L412
CH Ili,r I E

























































1 1 02 1216
l.
















-0.8 -11.0I.3 -8. I
-20.0 4. 110.1. -1.3
10.4 -r.5
7 .7 -8.7







ERIQUETTES OE LIGNITE ET DE ÏOUFBE
PROOUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DÉRIVES
ENERGI€ ELECTRIQUE
1 72 CONSOI.TIAIICA FINALE EÀEFGET IQUE OL
IOTAL
HOUI LLE




PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ OERIVES
ENERGIE ÊLECTRTAUE







BRIQUËTTÊS OE LIGNITE EI OE TOUFEE





















-48 .6 -14.0I3.l -2.r
9.2 2.0
-8.4









25L21463274 5t62 51't9 604241 47 42 25
263 2)7 250 26L
sEclEUR <<FoYERS 0Cr,lESïtQUES E1C.>>
L5t42 t6595 17989 11454
7262 441 0 41 58 3092
0 458 870 1289
1615 928 884 695
194 L7 2 L2L 80
7l 33 29 23
3463 708 7 83 8l 84 30
7A3 986 725 663
114 I53 L56 2rl


















I 972 I 2C244
2129 205ê




















OEGRE DE OÊPENOÂNCE EN€RGElIQUÊ
I CES CIFF€RENlES SOURCES DANS I.A
HOUILLE + ÊQUIVALENTS
L IGNITE + EOUIVALENTS




c.4 0. 3 0.6
DONNEES CÂRACTERTSITQUES OE L'ECONOXIE OE LIENERGIE
PAYs: EELGIQUE-EEtGIE
1960 1963 1964 1965 1969 1970 l97l t972 1973 L974 t975 1976
32.6 45.4 54.7 59.3 73.5 81.8 84.6 82.7 A6.5 9L.2 84.7 82.4
PROCUCTTCN PRII!IRE








I.0 0.9 0.6 0.42.3 25.0 3?.3
100
I OES DIFFERENI€S SOURCES PFII{!IRES O!ilS LES
HOUILLE + EQUIVALENIS 2I.8
L IGNITE + ÉQUIVÂI-ENTS 0.3
PETROLE BRUT + EQUIVALENTS 77.O
6AZ NATUREL O.OELÊCTRICIT€ 0.9
loc 100 100 I00
IIPCNTAT IONS TOlALES
24.6 22.) 20.5 14. I4.2 0.1 0.1 0.1
7 4.7 7 7.2 ?8.9 I 0.40.0 c.0 0.0 5. I0.5 0.4 0.4 0.3
I4.l 9.5 9.4 lC.o0.0 0.0 0.0 0.017.1 79.8 78.8 77.L
7.4 lC.I tl.t L2.10.7 0. 5 0.7 0.6
100t00100100
13. 5 9.30.0 0.0 0.0
70.4 12.9 72.6





100 100 100 100
EXPCFTÂIIONS IOIALES
32.9 32.4 28.a 9.9
ê3.6 6t.O 70. I 88. r
100100t00100r00100lo0
8.01.42.1
9.2 6.2 3.8 3.8 5.0 3.1
88.6 90.3 92.1 92.7 89.6 88.3 87.9
2.0 3.5 2.6 1.6 ).4 5.4
CES DIFFERENTES SOURCES PRII!IRES
HOUILLÊ + EQUIVALENTS
LIGNITE + EQUIVALENTS
PETROLE BRUT T EQUTVALÊÀTS
GÂZ NATUREL
EL ECTR IC II E
OES DIFFERENTES SOURCES PRtIlA IRES
HOUILLE + EQUIVALÊNTS
LIGNITE + EQUIVALENTS
PETROLE SRUI + EQUIVALEIITS
GÀZ NATUREL
ELECIRICIlE
CÊS OIFFERENIES SOURCES PRIIl!IRE5
HOUILLE + EOUIVÂLENTS
LIGNITE + EQUIVALENTS
PETROLE ERUI + EQUIVALEI\TS
GAZ NÀTUR€L
EL ECT F IC ITE
lo0 t00 100 100 100
CANS L! CCNSCIIÀTtCNS IN]ERIEURE BRUTE
70. I ê2.L 5é.8 52.9 11.90.2 0.2 c.l 0.1 0.129.2 31.9 42.0 46.5 56.3
o.2 c.2 c.2 0.2 5.80.3 -c.3 -0.2 0.2 -0. I
32.4 21.9 26.t 25.L0.r 0.0 0.0 0.058.6 6C.3 60.3 59.38.5 lt.9 I3.7 r5.80.4 -4.2 -o.2 -0.3
100l0 0100
28.I 22.2 22.20.0 0.0 0.053.0 54.4 54.3
r8.8 2 0.0 20. I0.0 3.3 3.4
100 I 00 I 00 t00 100
DANS LES TRAÀSFORI'ATICNS
64. I 5C.9 4e.0 41.2 28.4
35.ê 4e.9 51.9 56.6 70.40.3 c.2 c"2 0.2 l.l0.0 c.0 0.0 0.0 0.r
25.1 22.L 2r. I
'12.L 13.5 75.2
!.1 4.5 t.40.1 c.t 0.3
20.7 25.5 20.4 22.3
74.8 é8. ? 14.t 72.44.2 5.5 5.2 5.2











lcc 100 100 100
TOLS USAG€S ENEFGEIIQUES
4t.2 34.9 34.2 24.30.2 0.1 0.1 0.13C.0 34.0 36.6 43.9
c.0 0.0 0.0 3.3lc.9 ll.4 11.1 9.3
l?.3 19. I 18.5 I 8.7
c.4 c.5 0.5 0.5
18.4 l7.l 16.80.0 0.0 0.045.6 45.3 44.21.5 8.9 10.3
7.6 7.1 6.920.3 20.7 20.90.6 0.7 0.8
l?.6 14. I L2.60.0 0.0 0.039.1 42.O 42.1
t2.6 t4.2 r5.0







CES CIFFERENIS GROUPES CIÀS
HOUILLE + EQUIVALENTS














DES PRINCIPAUX SECTEURS O'NS
ENERGIE
INOUSTRIE












43.9 31.6 35.50.2 0. 1 0.13C.6 35.0 37.30.0 0.0 0.09.4 9.5 9.6
L5.5 l?.3 16.9
c.5 0.5 0.5
25.9 22.9 19.6 I8.4
0. I 0.1 0.0 0.044.0 46.0 45.6 45.2
3.6 5.5 8.0 9.38.0 6.8 6.4 6.2
I 7.9 18.3 t 9.6 20.20.5 0.5 0.7 0.8
I8.0 19.0 i 5. I0.0 0.0 0.044.0 38. I 42. I10.7 l3.l 14.5













I 00 I 0c 100 r00
TCLS USAGES ENERGETIQUES
€.6 ç.0 8.4 7.84I.5 45.9 45.6 41.2lc.6 tL.2 rt.l t 1.239.3 33.9 34.8 33.8
7.4 1.5 7.9
46.4 46.6 44.6
1 I .7 r2.1 L2.234.5 33.6 35.1
7.7 7.9 7.' 7.145.3 46.8 42.I 41.9








PRO0Ull : I0US PRC0tlllS
1000 rEc
TILÂN GLCBAL OE LIÊNERGI E
I 9é9 197 0
PAYS: LUX€I48OURG
1975 l9?6 16t15 76t13
I PRCCU(1 ICN FFIIIÂIRE
3+4 ttPoRT! tIOÀ5 TOtAIES
souRcÉs PR IilÂlREs
PRùDU II5 IJER IVES
5 RESSOIJF CEs
6 VARtArtCi/5 SIOC(S PR0C-ll'F(RT.














A P!RTIR SCURCÉS PRIIAIFI5
A PAIII IR SOURCES DIR IvEÉ S
CCNSùlirÂr l0N SECTEtTR EÀERC lÉ
PLRÏÊS SUR LES RTS€AUI
CCN5UI.FINôLÊ NLN ENERGETI(UT









CCNSOf .FINTLt NON EN€r.C€ll(tJt
chtM tE
AIJTÀ E S














































































































































































































166 I -3.2 -t5.4194 7fr.4 45.,
1467 -e.1 -t8.2
1562 -2.5 -15.?t94 15.) 45.3
1368 -8.3 -18.6
30 ) .9 -7.9
46 4.5 3. 5
50 1.0





























































































EXTRACI. ( COr{8LSl.EI(LLS I
ÂL t l.lElr I. 
' 
B0 I S S0À S 
' 
t lB lC




















1 lal.c 26.047 -2.9 2. I
4l3l n.4 
-5.4
( I 79 




5t2 ô.4 6. I
l0 






L122 ÏRANSPUR'S ROUT IERS
L723 TRAÀSPORIS AERIEt\S
L124 l.{Av IGAÏlON lNlEf,lÊLFE













EUROSÏAI EILAI\ GLCBAL OE L.ENERGIE
PÂR PROCUI T S PAYS: LUIEIiIEOURG
1000 rEc




















BRIQUETÎES OE LIGNITE ÊI OÊ TOUTBE
PRODUITS P€TROLIERS NON GAZEUX
GAZ OERIVES
ENERGIE ELECIRIQUE










ERIQUETTES OÊ LIGNITE ET DE TOUFBE
PRODUIÏS PETROL IERS NON GAZEUX
GAZ DERIVES
ENERGIE ELECTRIQUE










BRIQUETTES DÊ LIGNTTE ET DE TOUTEE
PROOUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DER IVÊS
ENERGIE EL€CTRIOUE




PETROL€ BRUT ET EOUIVALENTS
I 963 L972 1977 t974 I9?5 19?6 76t75 16t73
25 -26.L -7. I
o41514424



























657 L e753 2 .8 -3.997é 1092 tl.9 20.75595 5661 r.2 -6.8























































2098 -10.0 -13.426 
-5.0 -5.52065 9.3 -4.51'l 14 .8 3.81421 8.6 2.5




16 0 0 0 0 20 0 0 0 8 12


































6651 é851 3.0 
-3.51023 1184 I5.8 23.9
5628 t667 0.7 -6.8


















58 52415 98 5
5161 676 t





5t't I 4 .3
I


























































































ERIQUETTES OE LIGNIlE EI OE IOUFE€




















EUROSTAT SILAIi GLCBAL DE LIENERGIE
PAR PROCLI T S
1000 rEc










ERIOUETÎES OE L TGNITÊ ET OE TOUFB€
PROOUIIS PETROL IERS NON GÂZEUX
GAZ OÊRIVES
ENERGIE ELECTRIQUE










ERIQUEIT€S DE LIGNITE ET DÊ IOUFBE















ERIQU€IIES CE LIGNITE ET OE TOUFBE
PROOUITS PETROL IERS NON GÀZ€UX
GÂZ OER IVES
ENERGIE ELECTRIQUÊ
























24L 362 375 475 4ll 371 401 203
2?A 2A4
27C 284
244 390 432 495 41.8
244 390 412 495 418
't7921









































































I2 CONSOM.INTEFIEURE ERUTE SOUFCES PRII.i.ET
TOTAL
HOUILLE ET ÊAUIVAI-ENTS
L IGNI TE ET EQUIVALENTS














BRIQUÊTTES OE LIGNITE ET OE IOUFSE
















2673 -5.7 -8.926 -5.O -5.52At9 7.2 -5.557t 14.3 21.5
4
t226 't .2 7.7





























































































2 PRODUCTIONS OE PROOUIIS DERIVES
T OTAL
A PÂRlIR OÉ SOURCES PRIMAIRES
A PARTIR OE SOURCES DERIVEES
AGGLOIIERES DE HOUILLE
C OKE
BRIQUETlES DÉ LIGNITE ET OE TOUÊ88
PROOUITS PEIROLIERS NON GAZÊUX
GÂZ OE COKERIES
GAZ DÊ HAUTS FOURNEAUX
GAZ OIUSINES
GPT.ÊT 6AZ C€ RAFFINÉRIES
ENÊR6I E ÉL ECTRIQUE
CHAL EUR








BRTQUETlËS DE LIGNITE ÊT DE TOUTEEGAZDERIVES O 1 1 I O O C O O
ENERGIE ELECTRIQUE 39 19 126 36 17 38 34 29 30 1.9 -7.9
I5 PERTES SUR LES RESEAUX
T0TAL 24 16 39 36 35 41 5C 44 46 4.5 3.5
GAZNAÏURÉL O O O O O C C O O
6A2 oÊRIVES 0 3 2 2 0 0 c 0 0
ENÊRGIE ELÊCIRIQUE 24 t3 38 34 35 41 50 4) 46 5.5 3.5
16 CONSOMI.IATION FINAL€ NCN ÊNEFGElIQUE
ToTAL 21 41 43 46 37 4ê t72 50 50 3.0
PETROLE BRUT
GAZ NATUREL
PROOUITS PETROLIERS NON GÂZEUX
GAZ OERIVES








SILAN GL[8ÂL DE LIENÊRGIE
PAYS: LUTEHEOURG
1963 1969 1970 l97t te72 1973 1974 t9?5 19?6 16/'t5 16/71
2657 2999 2852 2727 ?538 2604 2280 t6O3 t562 -2.5 -L5.t45 I I t2 14 63 70 I I I r94 75.O 45,3
26t2 2991 2444 27L5 2504 254t 2210 t492 1368 -8.3 -18.6
320000c00-
1723 1996 1887 1655 1520 160? 1335 952 878 -7.8 -18.213L47720000
889 989 959 1065 l0l5 991 945 651 684 5.1 -11.8
4983 6182 6362 629L 6520 6964 7441 6148 é309 2.6 -3.2
l?7 85 128 2V7 299 305 591 51? 61e le.? 26.6
0 3 15 19 t33 258 274 39ê 378 -4.6 13.611 4 3 2 2 I I r 8197? I?76 1809 L736 1132 1628 1907 1334 ll75 -11.9 -10.3
ERIQUETTES 0E LIGNITE EI 0E ÎoUFSE 104 58 48 39 36 31 38 2't 26 -5.0 -5.5
48 39 37 37 37 38 34 29 30 3.9 -7.9
21 43 43 46 37 4ê L72 50 50 3.0
?ll L653 I?60 L74) 1836 2Lr9 1,869 1677 1855 10.6 -4.3L214 1516 1458 1305 lt95 t23ê 1049 761 717 -3.4 -I5.8







ERIQUETTÉS OE LIGNITE ET OE TOUFBÉ
PRODUITS PETRùLIÊRS NON GÂZEUX
GAZ DERIVES
ENERGIE EL€CIRIQUE
I3I ÎRÂNSFORI,IATIONS DANS LES CEITRALES ELECTRIOUES
PRODUITS PETROL IER5 NON GAZEUX
GAZ OERIVÊS
CHAL ÊU R




PROOUITS PElROLIERS NON GAZEUX
GAZ OERIVES
969 tl26 IlCl L218 LL72 1141 1098 742 788 6.2 -t I.6
0 0 0 0 0 0 t4 7 0
0 I I 3 31 59 5t l0r 190 88.1 41.7047534424
32 e 'l 6 6 7 5 2 I-5C.0-47.7
12 95 99 178 195 159 L53 117 98 -16.2 -14.9559 526 477 402 a74 403 V22 223 t72 -22.9 -24.7306 491 510 644 563 509 549 29C 321 tt.4 -I4.1
r6I CqNSOIII,IAIION FINAL€ NCN EN€FGÊTIQLE DE LA CHIIJIE
16413131126.0
48
l 6 4 1 3 I 3 r 3 26.0
EUROSTAT EILAN GLOBAL OE LIENERGIE
PAR PROCUIT S PAYS: LUIETIBOURG
1000 TEc 1963 1969 1970 I97t 1972 L973 L9'14 19?5 19?6 '16175 16t73
171 CONSOIi{lilATl0n FINALÊ ENEFGETIQtE 0U SECIEUR <<INOITSTRIES>>
4204 5t65 5301 51 86 5276 5588 6093 47t I 473L 0.4 -5.4
49 55 104 222 286 294 579 50S 611 20.0 27.6
0 3 15 t9 tC8 203 712 314 217 -11.6 11.0200000007
L9r2 l?59 L791 t729 t725 L623 1904 1331 1173 -11.9 -10.3








ERIQUETTES OE LIGNITE ET OE TOUFSE










BRIQUÊTTES OE LIGNITE ET OE TOUf,BE




1203 L474 1413 1257 lr5l 1208 L022 '131 ?15 -2.9 -16.0
6?3 895 932 982 L032 1108 1305 1087 l13l 4.0 0.7
ITIO CONSOI'I{AlION FINALE ENEFGEIIQUE OE LA SIDERUF6IE
4012 48ll 49L4 4184 4838 509é 5515 42ll 4l?9 -0.8 -6.4
23 3't 84 202 275 293 518 5C9 6tl 20.O 27.8
0 3 t5 19 100 182 289 288 252 -12.5 I l.{
20000cc0
1905 l?56 1795 L726 1723 L62L 1902 1330 1172 -11.9 -10.2
293 811 855 797 776 9)2 801 611 678 ll.0 -10.11198 t447 1386' 1231 tt24 lI82 993 716 693 -3.2 -L6.3593 157 779 8 10 839 885 953 758 173 2.0 -4.4
I?12 CONSOI'II{ÂTICN FINALE ENERGETICUE OE LA CHIt{IE
I73 CONSOMI{ATIOI FINALE €ÀERGEIIQLE DU SECTEUR <<FOYERS DTIiIESTIQUES ETC.>>
T OTAL
HOUI LL E




BRIOUETTES DE LIGNITE ET DÊ TOUFBEpRooulls PETRoLIERS NON GAZEUX 27 84 92 83 82 LO2 61 50 66 31.4 -r3.5GAZo€RMS 0 0 0 0 0 0 6 6 6
ENERGTE ELECTRIQUE 3 17 41 52 69 95 218 201 216 7.3 3r.1
I72 CONSOI,IIi{ATIOÀ FINALE Ê1.1EFGÊT IOLE DL SECT€UR <<IRANSPORIS>>
ToTAL 205 258 280 7L4 366 429 4L2 48I 5L2 6.4 6. I





PROOUITS PElROLIERS NON GÀZEUX
GAZ DERIVES
€N€RGIE ELÉCIRIQUE
30 t22 t33 135 150 t96 286 251 288 11.8 13.6
iô;ô;;;;:
163 239 259 296 346 409 39C 459 492 7.2 6,3
4 4 6 5 6 5 3 5 )-11.4-12.6










coK€ 64 17 L2 7 7 5 3 3 2-13.3-26.3
BRTQUETTES 0E LIGNITE Er 0E IOUfBÊ 104 58 48 19 36 31 3t 27 24 -L2.5 -8.0
574 759 182 790 879 94é 942 956 1066 11.5 4.0
108 30 24 15 13 ll 12 I I -I0.1
0 0 0 0 25 55 62 A2 I00 22.2 22.294?22LI11
183 435 462 410 516 553 5ll 445 548 r3.0 -0.3
27 38 39 43 38 23 2C 22 19 -13.9 -7.3
?9 l?7 193 2t3 240 261 298 328 364 I I .0 l 0.9
49
E URO STAT OONNEES CARACIÉRISTIQUES OÊLIÊCONOIIIE OEL'ENERGIE
POURCENIAGES PAYS : LU)(EMBOURG
I
D€GRE OE OEPENOANCE ÊNÊRGÊTIQUE
CES OIFFERÊNTES SOURCES O!NS I.A
HOUILLE + EQUIVALENTS
L IGNTTE + ËQUIVALENIS
PETROLE BRUT T EQUIVÂLENTS
GAZ NATUREL
ÊLECTRICITE
1960 t963 L964 1965
99.8 99.? 99.7 99.3
PROCUCIICN PRII!IRE
t969 1970 t97l 1912 1973 L974 1975 1976
99.3 99.2 99.5 99.5 99.6 99.4 99.5 99.6
100.0 lcc.0 10c.0 100.0 100.0 100.0
100
CES OIFFERENTES SOURCES PFII!IRES O!I{S LÊS
HOUILLE + EOUIVALENTS 90.6
L tcNtlÊ + €outvÀLENTS 1.9
P€ÎROLE ERUT + EQUIVALENTS 6.6
GAZ NATURÊI- O.O
EL€CIRICITE 0.9
I 0c loc I 00 100
IilPCFTÂTIONS TOIALES
?3.6 69.0 65.4 5 6.8
1.9 1.8 1.3 0.9
I 5.6 I ?. 1 20.2 21 .6
0.0 0.0 0.0 0.r
















20.4 I 9.8 20.8
100 100 toc 100
OANS LES EXPCFTATIONS TOTALES
t00100100100t00lo0100
4.6 1.2 C.7 0.6 7.0
95.4 98.8 99.r 99.4 93.0
4.0 I.7 1.9
96.0 98.3 98.1
2.t I 1.8 21.9
97.9 88.2 78. I
l3.l
86.9
CES CIFFERENIES SOURCES PRIIt{IIRES
HOUILLE + EQUTVALENTS
L IGNITE + €QUIVÂLENTS
PETROLE ERUT + EQUIVALENTS
GAZ NATUREI.
ÊL ECT R IC ITE
OES DIFFÊRÊNTES SOURCES PRII,Iô IRES
HOUILLE A EQUIVALÊNÎS
L IGNITE + EQUIVALENTS
PETROLE BRUl } EQUIVALÉN1S
GAZ NATUREL
ELECTRICIT€
DÊS DIFFERENTES SOURCÉS PRIIIÉIRES
HOUILLE + EQUIVALENTS
LIGNTTE + EQUIVÂLENÎS
PETRULE BRUI + EQUMLET\TS
GÀZ NATUREL
ÊL ECTR IC ITE
100 100 I00 100 t00
CANS L! CCNSOTIAIICNS INTÊRIÊURE BRUIE
9 1.2 ??. I 71.7 69.7 6 0.3
1.9 2.0 1.9 1.4 0.96.6 16.l t8. I 2L.5 28.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.10.3 4.8 ê.3 L3 10.3
58.3 55.1 52.6 48.7
0.7 0.6 .0.5 0.4
29.1 3C.7 3l.O 32.9
0,2 0.3 2.4 4.4










16. é I 7.9
100 100 100 100 100
DANS LES IRAÀSFCRI,IAT ITNS
99.7 eê.2 81. I 81.3 80.7
0.3 2.6 2.6 2.2 1.5
0.0 0.0 c.0 0.0 0.00.0 rl.2 Lê.4 16.6 I 5.8
13.4 69 .5 7 0.3 63. 0
5.8 6.2 6.8 5.9
2.L 2.t 5.9 I t.4














100 loc 100 r00
TOLS USAGES ÊN€RGETIQUES
43.2 4t,4 35.O 30.0
2.L 1.9 1.5 0.9
14.1 té.0 19. t 26.6
c.0 0. 0 0.0 0. I
24.5 24.4 21.6 24.4
16.l lé.1 16.8 18.1
30.3 3I.2 31.00.8 0.6 0.6
21 .5 21.5 28.0
o.2 0.3 2.O22.8 2C .6 r 8. 2
18.4 I 9.7 20.2
2't .6 )3.4 3 0. 0 24.40.4 0.5 0.4 0.4
10.2 ?5.O 27.2 29.13.1 5.0 6.4 6.0
17.7 14.0 t2.3 tt.6
20.4 22.1 21.7 24.3
100100100lo0 t00 I00







CES OIFFERENTS GROUPES E!NS
HOUTLLE T EQUIVALENTS





O€S PRINCIPAUX SÊCTEURS D!NS
ENERGIE
INOUSTRIE
T RAN SPOR T S











lé. I 19.3 26.10.0 0.0 0.r24.6 27.8 24.5
I 5. ? 16.2 I ?.6
30.5 )L.4 7r.20.8 0.6 0.6
27.7 21.7 28.2
0.2 c.3 2.022.9 2C.8 r8.3
17.9 19.2 19.7
27.8 11.6 3 0. I 28.60.4 0.5 0.4 0.4








0.6 0.6 0.682.8 I 2.0 80.5
4.4 5.0 5,6
L2.2 t2.5 r3.4
100 loc 100 100
rCtS USAGES EÀÊRGETIQUÊS
1.0 c.9 0.8 0.683.6 85.3 84.7 83.0
4. I 1.6 3.9 4. I
ll.4 lc. l 10.6 L2.2
I00L00100100100t00t00
TA
0.5 0.5 0.5 0.5?9.8 81.4 76.3 '14.6
6.1 5.5 7.8 8. l13.5 12.6 15.5 16.8




PRODUIT : TOUS PRODUIlS
1000 TEc
8ILÂN GLOEÂI- OE L'ENERGIE
PAYS : UNITEO KINGOOTI
































PROOUC TE UR S
IIIPO RT AI EUR S
vaRtaT. slocKs TRÂNsF-ccNscrx.
TRANSFORIiT !TEURS











A PARTIR SOURCES PRII.TAIRES
A PARTIR SOURCÊS OERIVEÊS
CONSONI.IAlICN SÊCTEUR €ÀERG IE
PÊRTÊS SUR LES R€SEAUX
CONSO}I.FINALE NON ÊNERGETI CUE













































6 100 4361 4374
7L932 123040 137105
o 952L 9541
6t22 430 I 4562








-94 0l -L872 -3460
-9401 -L872 - 3460
-91 0I 1027 2441
-89 45 67a 2040







27 ..9 46 272838 283981
242916 235262 248683













36 22 3475 35 ? Il4t?90 t41794 t534t2
91 37 962t I 0965




I 5599C I 7503 I
187058 15512ê












































3 t341 2 4.0 -0. 6




2940?3 I .6 -2.6
24C402 1.3 -5.42t€019 3.2 -4.3
22384 -14.2 -I4,t








t429 -5 .8 l. 4
tt32 -65.4 -5t.2
2 14?6 -1.8 -4. I3150 I3.4 -4.1t29172 5.2 
-5.4
15318 63.8 11.8















S I DERURGI Ê
I1ÊTAUX NON FERRÊUX
CHII.IIE
PROO.TINER. NON I,IETA IL
E XTR ACr. ( Colir8 UST. E X CL US I
AL I il€NT. r BOI SSONS'T !8 ÂC









I724 NAV IGAlION INTEF I€UTE
t73 FOyERS 00ilÊSTIoUES,ETC. SOIT:
29716 14555 36221
6t27 281 9 2496




27 2t 2567 25t3
288 l3 10247 32295
5454 5820 6200
1 77 608 728
t06418 r08235 ll 1952
4 L45A 3 .6 
-O.2
23t2 -4.O -2.732t?6 4.3 
-O.2t170 3.0 -2.41240 3.2 l.9.4
t0é688 0.5 -t.6
40324 400 I 4




EUROSTÂT BILÂN GLOEAL OE LI ENERGIÊ
I 970
PAYS : UN lrED KINGDoI'|PAR PROOIJIlS
1000 lEc







































155044 I6998e I5599C I7503 I
109383 ll8tl4 98669 116005
3s; 53 i 58; z;:i90 10? llc t1432813 3558C 42928 44605
4466 12566 rr873 11689 12308 I t65C 1369€ 1206ç
7780t t59402 L61464 L6557 0
4380 1381 343Ê












BRIQUEIÎES DE LIGNITË ET OE TOUFEE
PROOUIlS PETROLIERS NON GÂZEUX
GAZ DER IVES
ENERGIE ELECTRTOUE










BRIQUETIÊS OE LIGNITÊ ET OE TOUFBE
PRODUITS PETROLIERS NON GAZ€UX
GAZ DER IVES
ENERGIE ELECTRIOUE









r:sai l 5.e 6.3








ERIQUETTES OE LIGNITE ET DE TOUFBE
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ OER IVES
€NERGIE ELECTRIOUE 50
4 II{PORTATIONS EN PROVÊNÂÀCE fAYS TIERS
109
10ç
0 53 30? 3t3 19? L44 112 810 0 15 51 51 3 I 0








113201 I 460 ?4 L54054
















I ît{ PORT AI E UR S
176328 ! 870 52

















































I 378 C 12175

















161296 6.6 -5.54t712 6 .6 1 0. I





























ERIQUElTES OE I.IGNIlE ET OE lOUFBE
PROOUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ OER IVES




















-6 -I 39795 -1021
-L367 -2309
-31 I





































ÂGGLoIifERES 0E HOUILL€ 128 17 16 16 9 3 4 4 6 50.0 26.0
coKE 77t 210 207 68 52 tl? 644 4L5 302 -27.2 11.2
EItAI GLCEAL OE LI ÊNÊRGI E
PAYS: UNIlEO KINGOOI.I
1963 1969 1970 1971 t972 1973 L974 1915 1976 76t75 76/73
6698 3217 2808 2472 1700 2562 t424 16?3 LA59 -16.'t -25.5
6698 32L1 2808 2472 17C0 2562 L424 16?3 1C59 -36.1 -25.5
0 46 76 86 t20 l2l t46 l8l 250 37.5 27.4
57 L 2 0 2 42 64 41 4l -4.9 -0.8
1076 772 209t 2+29 5186 4714 2171 2159 é296 166.8 9.1
1076 294 199 195 98 148 165 I80 168 -6.7 4.3











ERIQUÊTTES CE LIGNITE EI OE IOUFBE
PRODUITS PETROIIERS NON 6ÀIEUX
GAI DERIVES
ÊNERGIE ELEClRIQUE










ERIQUETTES OE LIGNITE ET DE TOUFEE
892 759 741 495 41r 561 1l6e 859 74L -13.1 9.1
PROOUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DERIVES 0 69 86 llv 9t 132 lI3 93 242 161.7 22.4
ENERGIEELECTRICUE O O O O O C C C O
8A9 EXPORTÀT IONS TOTÀLES
Toril 24286 25496 30155 29742 29930 3|9zz 26445 25282 1L347 24.0 -0.6
soJRcEs PRIT.|aIRES 7714 3989 4899 49 I I 6886 133ê 3597 4032 1355 82.4 0.1pRooulTs 0ERIvEs 16512 2L501 25856 24811 23045 24586 22848 2t250 23993 12.9 -0.8
HOUTLLE 1714 351 I 3207 2661 1798 21LC 1589 1853 1221 -33.8 -23.2
LIGNITE ET TOURBE
PETROL E ERUT 0 478 1692 2244 5088 4626 2008 2179 6i28 181.2 9.8
GAZ NAÏUREL
AGGLOT.{ERES CE H0UILLE 128 l? 16 16 9 3 4 4 6 50.0 26.0
c0KE 1663 969 954 563 463 678 l8i2 t274 1043 -18.1 15.4
BRIQUETTES CÊ LIGNITE ET DE TOUFEE
PR0DUITS PETRoLIERS NON GAZEUX 14665 20405 24722 24047 22359 23611 20709 t9655 224L1 I4.0 -1.7
GAZ OÊRIVES 0 tl6 162 205 2rL 253 26C 274 492 79.5 24.8
ENERGTE ELECTRToUE 57 | 2 0 2 42 64 43 4L -4.9 -0.8
1O CONSOMIATION BRUTE SOURCES fRIH.EI EQUIVÂ!ENTES
IoTAL 213763 306808 313398 309567 3141.20 326206 311201 294301 299177 1.7 -2.8
HoutLLE ET EQUIV!LENTS L822ê6 147410 1389?5 t23596 t0't622 1r5383 L02492 LO2L56 144228 2.0 -3.3
LIGNITE E1 EQUIVALENTS
PETR0LE SRUr ET EQUIVALENIS 86852 t38837 |tt1521 150348 l601 27 16259ê 153268 13433ê 132265 -1.5 '6.1
cAz NATUREL 185 7771 14809 23877 33484 )C554 43131 457t5 48732 6.6 I0.l
AUTRES COI{EUSTISLES
ENERGIE ELECTRIOUE 4460 L2791 I20e? 11745 12488 11673 13717 1209ê l?952 t5.3 6.1
I1 SOUTES
lorAL 7030 7987 7888 8087 74't0 7864 6805 4925 tt14 3.6 -13.4
L2 CONSOIl.INTERIEURE ERUTE SC!FCES PRII.,I.ET EQUIVÂLÊNlES
Ï0TAL 266713 298822 3055 l0 301480 306650 318342 306402 289318 294073 1.6 -2.6
HoulLLE ET EoUMLENTS L822é6 t474lC 138975 123596 tO1622 119383 L02492 10215é tC4228 2.0 -3.)
LTGNITE EÏ EQUIVALENTS
PETROLE BRUT ET EQUIVALENTS 19822 130850 139639 t42262 152656 154732 146462 l294ll t27l6l -1.7 -6.3
GAZ NATUREL 185 77'tL 14809 23877 33884 3ê554 41131 457t5 4Ê132 6.6 lC. I
AUTRES COIIIEUSTISLES
ENERGIE ELECTRTQUE 4460 12791 l20e? 11745 12488 tlé73 1371? 1209ê L?952 15.3 6.I
13 TRÂNSFORI.IATIONS
roTÀL 20?086 26044t 27621L 214946 272838 283981 264068 231424 24C402 1.3 -5.4
souRcEs PRIilalRÊs 181361 230013 2433eL 242936 235262 248681 230445 2t1346 2Ie0l9 3.2 -4.3
PR0DUITS oÉR!VES 25125 10428 32890 32010 37576 35291 13623 26018 22384 -L4.2 -14.1
HoutLLE 1093é0 10c794 96454 89759 19181 8e065 16L95 82601 89130 3.1 -l.l
LIGNITE ET TOURBE
PETR0LE BRUT 1L932 123040 137105 141790 t43794 t534t2 t46545 t23370 t29772 5.2 -5.4
GAZ NÀTUREL 69 6L79 9A22 11387 12081 1201 7'tO2 5375 3tt6 -42.0 -24.4
ÂUTRES COIiIEUST I BLES
coKE t4470 5305 5040 4t34 1929 3964 151t 3234 2442 6.5 -4.6
BRIQUETTËS OE LIGNIIE ÊT DÊ TOUFBE
PRoDUITS PETRoLIERS NON GAZEUX 9554 22007 25298 25156 3t614 292f9 2A533 21330 l?393 -18.5 -15.9
GÂZ DERTVES 1489 2529 1973 1663 1530 1732 L229 r0l0 943 -6.7 -18.1
ENERGIE ELECTRIoUE 2I2 587 518 457 444 322 32t 505 606 20.0 23.5
CJ
ÊUROSTAI
P AR PROOIJ I I S
1000 rEc
2 PROOUCTIONS DE PROOUIlS DER IVES
TOTAL
A PÂRTIR OE SOURCES PRITIAIRES
A PARTTR DE SOURCES OERIVE€S
AGGLOIIÊRE5 OE HOUILLE
C OKE
BFIQUETIÊS OE LIGNIIE ET DE TOUFEE
PROOUITS PETROL TERS NON GAZÊUX
GAZ DE COKERIÊS
GAZ DE HÂUTS FOURNEAUX
GAZ O' US INES
GPL.ET GAZ OE RAFFINERIES
ENER,GIE EIECTRIQU€
CIIAL EUR
!.4 coNs0f1f4ÂrloN DU sEclEUR ÊNEfGlE
TOTAL
HOUILLE





BRIQUETT€S OE LIGNTTE E1 OE TOUFB€
GAZ OERIVES
ENERGIE ELECTRTOUE









PROOUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DER IVES








BRIQUETTES OE LIGNITE ET OE TOUTBE




ETLAN GLCBAI DE LIENERGIE
PAYS : UNII€O KINGOOM
1973 1974 1975t97t 1972
269A43 267642
238249 230415











8A42 9 I 8l
168 1680000
2a58 2 I 60
10202 10183




I 38 59 14283
1976 16/15 76/73
23C557 1.5 -5.42L42At 3.4 -4.3
22271 -i?.6 -14.0
lI84 -0.5 -0. I
L5153 -O.7 -4.5




8::12 I -! .2 -3. I193 14.4
I 963 I 969 1970





6986? 119438 L332993681 4443 4)38














6L22 L1822 l4l 03
279446 259140 23107L
24447 L 22625L 20'129534914 33489 25776
lI8é 992 ll90
I 80?é L5790 15859
I4893C L42441 1201263ê,45 307 5 329 |
157t )L5t 2742916É 585 t 1021








1 0469 995 9 9445
11283 I0035 9537
24AL 2512 1965





















24L -64.9 -47.3É567 -4.6 -2.4
I ç31 I 4l .6 6.1
41 L6
L4294 6.3 -1.4300 56.8 I 1.7
23€0?l -o.2 -3.0




























COKEgRIQUÊTTES OE LIGNIT€ ET OE TOUFEE
PROOUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DER IVES
ÊNERGIE ELECTRICUE












































526 886 445444 ?22 325
962L 1C965 11904
31961 3 846 I

















9439 I 0749 tL67 2
I 82 2r5 2?2
. 4716
9l 59 | C302 12.5 -1.4L92 300 56.8 I 1.7
54
ÊUROSTAT
PAR PÊOC! IT S
i000 ïEc








tsRIQUETTÊS OE LIGNITE ÊT DF TOUFEE




ITIO CCNSOTIlATICN FINALE ENERGElICUE
T OTAL
HOUI LL E




ERIOUETTES CE LIGÀIIIE E1 DE TOIJIBE
PROOUIIS PETROL IERS NON GAZEUX
6ÂZ DEFIVES
E\ERGIE ELECTRIQUE







BRIQUEÏÏES CE LIGNITE ET DE TCUTBE
PFODUITS PETROLIERS NON GAZ€UX
GÀZ OER IVÉS
ENÊRGIE ELECÏFIOUE
I 72 CONSOIIlJ!lICN ÊINALE ENEFGÊI IQLE
TOTAL
HOUILLE
EILAN GLTBAL DE LI ENERGI E
1963 I 969 1970
SEC]EUF <<INDLSIRIES>>
82636 tC4038 t0ô218














































































-1 5.4 -l 3.4
-15.7 -C.3
-l 1.0 I t.3

























350 3 3 B8J








PRODU IlS PETROL IERS NON
GAZ OEFIVES
ENERGIE ELECIRIQUE







sRIQUÊÏTES CÊ LIGNITE ET






27279 33163 348t1 3é5190000
lc54 1053 10é2 1044
SECTÊUR <<FCYERS OTMESTISUES ETC.>>
106780 10733t 10946r 1064 t8
4562C 25855 24024 2A7 42
o 156 2456 5553900 1073 ll30 l4l88716 8396 6964 4A21
9959 15686 16958 167706900 12274 11868 L0402




17531 16991 lôl I 2
90?8 13040 t7594
1352 l4ll tl664200 41.7C 4403
17726 I 890é lbù219224 651 4 +496


































DEGRE DE OEPENCÂNCE ENERGETIQUE
CES CIFFERENTE5 SOURCÊS DÀNS IA PROCUCTICN
HOUILLE + ÊOUIVALENTS
L IGNITÊ + EOUIVALENTS




PAYS : UN ITÊD K INGCOI.I
1963 t964 19é5 1969 1970 l97I t972 i9?3 t974 1975 1976
2é.2 C.0 43.8 45.1 49.5 49.1
ÊUROSTAT DONNEES CARACTERISTIQUÊS DE L'ECONOI{IE
0.0
0.0 88.2 83.6 79.6 70.5
48.3 50.2 4).2 18.2











0.0 0.1 0.1 c.20.0 4.0 8.7 13.30.0 7.8 7 .6 6.8
0.4 0.4 1.321..1 21 .5 ?5.5
7.0 8.8 6.9
CES CIFFÊRÊNlES SOURCES PRI!AIRES
HOUILLE + EOUIVÂLENT5
L TGNITE + ESUIVALENTS
PETROLE BRUT + EQUIVALEÀTS
GAZ NATURÊL
ELECTRICITE
TES CIFFERÊNTES SOURCES P8II.IÂ IRES
HÙUILLE + ÊQUIVALENTS





CES DIFFER ENTES SOURCES PRIMÂ IRES
HOUILLE + EQUIVALENIS
LIGNITE + EQUIVALENTS
P€TROLF BRUT + EQUIVÂLEr\TS
GAZ NAÏURÊL
ELECTRICITE
CES DIFFERENTES SOURCES PFIM!IRES
HCUILLE + ESUIVALENTS
LIGNITE + EQUIVALENTS




O!NS LES IHPCFIATICNS TOlALES
c.0 0.c 0.0
t00I00t00 100 10c 100 100
c.0 2.4 2.a 3.4
c.c 0.0
c.0 0.0









l.?.6 13.6 IC.9 7.6 10.6 12.9 12.4 7. )










0.0 82.4 86.4 89.1
0.0 0.0 0.0 c.0
89.2 86.9 q7.4 92.6
0.1 J.2 c.2_ 0.1
loc loc 100
CÂNS LA CCNSCIÙIAIICNS INTERIEIIRE
6€.3 0.0 0.!
29.9 C.0 0.00.1 c.0 c.01.7 c.0 0.0
l0c r00 lc0 !00






45.7 41.2 4e.8 48.6
4.8 1.9 ll.0 ll.5
4.0 3.9 4.t 3.1
47.8 44.7 43.2
14.1 15,8 16.64.5 4.2 4.1
t00 loc 100
IRAASFTRTAT ICNS
100lc0 t0c I0l 100 100 I0 0 I00
éc.5 c.0 0.0 4t.0 16.9 34.4 3X.7 )2.7 30.5 36.5 37.2
3ç.3 C.0 0.0 56.4 59.3 61.3 64.1 64.6 t6.4 61.0 61.3
c.0 c.0 0.0 2.4 3.6 4.1 4.4 2.5 2.9 2.3 1.30.1 0.0 0.0 0.2 0.2 c.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
caNs Lt ccNsctrrarlcN
roc ioc I00 100 100
IOLS U5A6ES ENEFGE'IIOUES















0.0 0.0 34.u 35.10.0 0.0 0.6 1.80.0 0.0 8.é 8.1
c.0 n.0 3 1.9 32.5
3t.2 36.'t 36.44.6 7.2 9.5
7.2 6.8 5.6)3.2 -J3.6 33.6
15.0 34.5 35.112.3 L4.B 15.14.6 1.1 1.2
)).t t4.l tt.i
CES DIFFERENTS GROUPES CÂNS L! CCNSCIl{ATICN
HOUILLE + EQUIVALENTS










1t0 lù0lc0 100 I0c







0.c 13.9 35.C0.0 0.6 1.90.0 8.4 7.90.0 30.8 31.5
3é.0 36.4 35.9
t.0 7.8 lc.36,9 6.6 5 .312.1 12.6 32.7
34.1 3 4.0 14.6
1.1.4 15.9 16.24.2 3.2 2.637.0 33.3 33.6





I00 toc 130 lco
COIiiSCMMATION TCtS USAGÊ5 EÀÊFGÊTIQUES
e.4 c.0 0.0 8.434.5 0.0 0.0 38.7
t2.4 c.0 0.0 r2.9t4.6 0.0 0.0 qC.o
100 I00
6.5 8.7 8.?- a.637.6 36.5 35.6 34.5L4.r 14.1 t5.4 15.939.1 4C.1 40,8 41. l
100 l0c l0ù








PROOUIT : TOUS PRCDUIIS
1000 r€c
EILAN GLGBÂL DE LIENERGT€
PAYS: TRELANO
























































I l.,IPORTAII ONS TOTÀI.ES
SOURCES PRIIi{AIRES
PRODUITS OERIVES
R ESS0 tiRC E S
VARIATIONS STOCKS PROO-IiIPCRT.
PRODUCTEUR S
I I.tPO R T AT EUR S
VAR I AT. STOCKS TRANSF-CGNSOIt,I.
TRAN SFORI,I !T EURS











A PARTIR SOURCÊS PRII.IAIRESÂ PARTIR SOURCES OERIVEES
CONSOf{ItAIION SECTEUR ENÊRG IE
PERTES SUR LÊS RESEAUX



















EXrRÀCÎ. ( C0MBUST.€xCLtJS I




































I ?84 16 53
82C6 9351






























t6 34 t237 L36?
8938 951 3 9238
4774 4708 46A4
4l 63 4805 4554
to572 rc?49 10601
4 4L2 -l?
-62 312 7166 40 -9C
25 -24 3353 -36 24
-2A 12 9
926 844 7l I
83 13 44
84a 17 L 667
9675 10294 9906
ll3 99 116












2)44 260 I 2733
186 r70 l6t
220 246 246




















é085 - 7.9 -3.3
387t -t5.4 -7.222t5 9.2 5.5
t947 -8 .6 -3.8
3?95 -15.9 -7.42151 8. t 4.5
359 -t2.4 -0.3
a54 t4.2 4. I



























L722 TRANSPORÎS ROUT IERS
I723 TRANSPORTS AERIENS
1124 NAVIGATION INIEFIEUTE

























SILAN GLCSAL DE LI EN€RGI E
1963 1969 1970 l97l
PAYS: IRELAND
1972 1973 19741000 rEc



















BRIQUETTES OE LIGNITE ET DE lOUFBE
PRODUIÏS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ D ER IVES
ENERGTE ELECIRIOUE










BRIQUETTES OE L IGNIIE ET OE TOUFBE














BRIQUETTES OE LIGNITE ET DE TOUF6E
PRODUITS PETROL IERS NON GAZEUX
GAZ D€R IVES
ENERGIE ELECTRICUE




PETROLE ERUT ET EQUIVAI-ENTS
GÂZ NATUREL
1975 l9?6 76t75 76/7 a
1964 1657 -I5.7 LO.2


















































































413 -5.2 -l 0.3
2780 -24.4 -tO.6





























82 06 93 515106 528L






9990 I l0 0é
1360 It42























980 745998 t"1218303 7955
0
e246 -5.0 -4.7
2185 -22.5 -I0.44861 12.1 0.4
605 -t2.3 -9.3
2780 
-24 .4 -t 0.6
8
I I 51 .L -5.4
4113 t2.6 0.2




665 -t 0.7 -9.2













ERIQUETT€S CE LIGNITE E1 DE TOUÊtsE
PROOUIlS PÊTROL IERS NON GAZEUX
GAZ DERIVES















































































































BRIQU€TTES CÉ L IGNITE ET OE IOUFEE
PROOUITS PEIROLIERS NON GAZEUX
GÀZ OER IVES
ÉN€RGIE ELECIRIOUE










ERIQUÊTIES OE LIGNIIÉ ET OE TOUFEE
PROOUIlS PETROL IERS NON GAZEUX
GAZ OERIVES
ENERGTE ELECIRTAUÊ





L IGNITE ET ÏOUR8E
PEIROL€ ERUI
GAZ NATUREL
AGGL OI,I ER ES O E HOU I LL E
COKE
BRIQUETTES OE LIGNITE €T OE TOUFBE
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ OERIVES
ENERGIE ELECTRTQUE
l0 CONSOi'l11AII0N eRUTE SOtTRCES FRl14.ET
T OTAL
HOUILLE ET EOUIVILENIS
L IGNITE EI EQUIVÂLENT5
PETROLÊ ERUT ET EQUIVALENTS
EILAN GLCBAL OE LIENERGI Ê
PAYS: IRELANO

















0 0 3 t 6 I C 13 001420161?16L287















































't 1 4 32L -58 .5 -27 .559 33 -44.t -21.37L5 288 -59.7 -28.O












1238 I 16é1242 8026




























































AUTRES COMEl.,iST I ELES
C OKE
BRIQUETTES OE LIGNITE ET DE TOIJFBE



























9562 I Cl 95
991 835
t238 I I 66
7L29 1928
9238 ç588 3.8 -2.0
590 690 16.9 -6.2
L202 1327 l0.l 4.1






















































3871 -l 5.4 -1.2
22t5 9.2 5.5
82 -3.5 -1 .9






















2 PROOUCTIONS OE PROOUIIS OER IVES
T OTAL
A PARlIR DE SOURCES PR.It.IAIRES
A PARÏIR OE SOURCES DERIVEES
AGGLOI,IERES DÉ NOUILLE
C OKE
BRIQUETTEs OE LIGNITE ET DE TOUFÊE
PROOUITS PETROL IÊRS NON GAZEUX
GAZ OE COKERIES
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX
GAZ DI US INES
GPL.€T GAZ DE RAFFINERIES
ENERGIE ELÊCIRIQUE
CHAL EUR
l4 C0NSOI,,IHATI0N 0U SECIËlJR ENEFGIE
T OTAL
HOUILLE





BRIQUETTES OÊ LIGNITE ET OE TOUFBE
GAZ OERIVES
ENER6IE ELECTRIQUE









EILAN GLCEAL DÊ LIENERGIË
PAYS: IRELIND
l97l t972 19?3 1974 I 9751963 1969 1970
3700 547 I 6tL23700 4384 48230 1094 L2A9
100 16 16
184 201 226




6671 6759 65044785 4113 45t2
1886 202ê t992
31 30 35224 2t4 I 563599 3599 3415
t9?6 16/75 16/71
5947 -8.6 -3.8




26 27?13 2253965 3685
99 r222't 60
ll54 t89l
L 31 14260 6l
za La ztta
16; 16; 14;53 53 52
2589 2691 21 0l
L4L -2.4 -5.7




























74 I48 I 51
I r0 1l 11 12 14 r5





31 0 354 L4.2



































8093 Ê433 4.2 
-2.1




BRIQUE'ITES OE LIGNITE ET DE TOUFsË









ÂUTR ES COI'iBI,J ST I SLES
C OKE
ERIQUEÏ1ES OE LIGNITE ET D€ IOUFBE
PFOOUITS PÊTROLIERS NON GAZEUX
GAZ OER IVES
ENTRGIE ELÊCTRIQUE
















t4a I 0.6 -l 2. I41t2 0.3 -a.9279 7.0 1.3
2500 I .6 r.7
1035 1 0.8 5.3









































































1000 rEc I 963
l?1 C0NSol'll,lATl0N FINALE ENERGEITQLE 0tr SÊCTEUR
SILAN GLCBAI. DE LI€NERGIE
PAYS : IRELÂND
1969 l9?0 1971 1972 l9?3 t974 1975 19?6 76175 76/73
<< INOUSTRI ES>>
ô;ôôôôooo
0000000c00 53 43 0 50 0 0 0 .
00000cc0









ERIQUETT€S OE LIGNITE ET DE IOUFEE










SRIQUEIlES DE L IGNIIE ET DE TOUFBE
PROOUTTS PETROL IERS NON GAIEUX
GAZ OERIVES
ENERGI€ ELECTRIOUE







sRIQUETTÊS CE LIGNITE €I OE IOUFBE
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEU)(
GAZ DER IVES
ENERGIE ELECTRIAUE
L625 2311 2518 2875 2799 3458 1385 2991 2137 -A.7 -7.5
704 I55 150 I 20 I C0 5C 40 3C 30 -L5.70 t0 9 8 8 13 1l rl 13 18.2
51 30 13 L2 14 13 l5 5 l0 -8.40 0 0 0 0 I 3 2 2 -35.2435 L496 1682 L972 1878 2415 2359 2028 1663 -18.0 -11.90 41 54 59 68 15 71 '16 89 16.4 5.6
I.7IO CONSOI4I{ÂTION FINALE ENERGETICUÊ DE LA SIDERUF6TE






0 53 43 0 50 0 108 112
00000cc000000c00
9.0







PRODUITS PETROL IERS NON GAZEUX
GAZ DERIVES
€NERGt E ELECTRIOUE
I73 CONSOIiIATION FINALE ENERGEI IOUÊ OU SECTEUR <<FOYERS OCIlESÏIQUES EIC.>>
10TÂL 24L5 3876 3502 37C6 3842 3?6C 3683 3i5l 2662 16.2 -0.9
HoutLLE 610 1002 958 848 7ê7 70C 674 508 594 16.9 -5.3
LIGNITE ET ToUReE t62 783 150 L52 2rl 99 169 I49 139 -6.7 i2.0
GAZ NATUREL
AGGLOI.TERES DE HCUILLE . O 8
cof(E 48 22 l0 9 11 3 15 2 6 26.0
SRIOUETTES 0E LIGNIÎE ET DE ToUF8E I84 194 2t4 206 22t 202 20ê 127 I4I 10.8 -11.4pRooulrs PETRoL IERS NON GAZEUX 490 575 184 968 t05l 1051 9t2 125 1015 40.0 -1. I
GAZ DERMS ll.8 136 153 16l l?5 19? r93 La4 190 3.2 -0.5
CHALEUR
ÊNERGIE ELECTRIoU€ 803 1164 t237 t3ê,2 14C6 lStl l5l3 145ê 1569 7.8 1.3
t44 1499 1574 L766 1820 1820 L513 1945 2033 4,6 3.8
2500000c00
7L9 1499 L574 1766 1820 1820 1573 1945 2033 4.6 3,8
ol
'*-.
EUROSTAT 00t/NEES CARACIERISTIQUES 0E L'EC0NONIE 0Ê LTENERGIE
POURCENIAGES
I
OEGRE OE DEPÊNCANCE ENERGETIQUE
I D€S CIFFERENIES SOURCES O'NS I.Â PPOCUCTICN
HOUILLE + EQUIVALENTS
L IGNIIE + EQUIVALENIS
PÉTROLE BRUT + EQUTVALENTS
GAZ NATUREL
EL ECTR IC ITE
1965 1969 1970 t97l L972 1973








13.7 0.0 0.0 5.5 7.363.7 0.0 0.0 85.2 75.5
4.6 5 .219.7 11 .15.483.4
22.6 0.0 0.0 2r.8 9.9 L).4
CES CIFFERENI IS SOURCÊS PFII'!IRES
HOUTLLE + EQUIVÂLENTS
LIGNIlÊ + ÊQUIVALENTS
PETROLE ERUI + EQUTVALEÀTS
GAZ NATUREL
ELECTRICITE
CES OIFFERENIES SOURCES PRIIIItRES
HOUILLE + EQUIVALENTS
L IGNITÊ + EQUIVÀLENTS
PETROLE ERUT + EQUTVALENIS
GAZ NATUREL
ELECTR IC ITE
TES OIFFERENTS GROUPES CANS
HOUILLE + EQUIVALENTS





O€S PRINCIPAUX SECTEURS D!NS
ENERGIE
I NDUSlR I E
T F,ANS POR TS
FOY€R5 DOMESI IQUES
10c roc r00 100
D!NS LES IIiIPOTTAT IONS TOTALES
32.2 C.0 0.0 16.3
6?.8 0.0 0.0 83.7


















I00 100 100 100
EXPCFIATICNS TOlALES
3.6 C. 0 0.0 6.00.0 0.0 0.0 2.L9ê.4 C.0 0.0 91.9
0.0 c.0 0.0 0.0
(.O lU.> LZ.Z
t.7 2.4 2.392.7 85.8 84.I
c.9 r.3 1.3
8.3 12.1 20.32.3 1.4 3. I85.6 82.5 76.7
3. e 4.O C.0
100100100100 100 r00
loc 100 100 100 lo0
CCt\SClrAll0NS INTERIEURE BRUTE.
:c.e c.0 0.0 15.0 I4.317.9 0.0 0.0 22.5 I4.344.9 0.0 0.0 59.8 67.7
é.3 C.0 0.0 2.7 3.6
100t00100100100r00
EES OIFFERENTES SOURCES PFITAIRES C!N5 L'
HOUILLE + EQUIVALENÏS
L IGNITE + EOUIVALENTS
PETROLE ERUT + EQUTVALENTS
GAZ NATUREL
ELECIRICIlE
CES CIFFÊRENTES SOURCES PRIIIAIRES O!N5 LES
HOUILLE + EQUIVÀLENTS
L IGNITE + EQUIVALENTS
PETROLE 8RU1 + EQUIVALÊN1S
GAZ NATUREL
ELECTRICITE
DES CIFFERENTS GROUPES O!NS t!
HOUILLE + EQUIVALENlS










L2.4 I 3.0 I 3. I
76.4 78.5 76.1
3.0 2.t 2.1







0.0 2.0 1.9 1.4 t.2
.o 19.7 16.3 t5.7 t1 ,90.0 78.3 81.8 82.9 83.8
I.6 1.3 1.3 1.3| 5.2 14.1 1 5.5 1 8.583.2 82.3 8t.' 77.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
loc loc 100 100 100
CCNSCIlFATICN IO{,S USACES ENERG€IIQUES
2S.O 0.0 0.0 l5.l t4.27.0 0.0 0.0 I 2.8 5.335.4 C.0 0.0 46.2 52.7
2.4 C.0 0.0 2.1 2.12ê.3 C.0 0.0 2).6 25.1
1.1.4 10.1 8.1 8.24.7 5.5 3.9 4.1
55.1 55.4 51.9 55.5
2.6 2.8 2.9 3. I25.1 26.2 27.2 28.5
l0c I00 100 l0 0
6.4 7.31.9 3.8
51.3 54.9










0.0 0.0 I5.70.0 0.0 I2.a0.0 0.0 46.4
c.0 0. 0 2.30.0 0.0 22.7
t4.9 11.8 10.54.9 4.4 5.253.2 5é.4 56. I
2.1 2.ê 2.924.3 24.8 25.3
8.5 8.6 6.1 7.63.6 4.5 3.6 3.554.7 56. I 58.0 55.9
3.0 3. I 3.2 3.126.3 27.7 2A.4 29.6
I00100100100r00 100100
loc 100 100 100
LA C0iSCl{tlATt0N ICLS USAGES ENERGETIQUES
3.8 C.0 0.0 4. I12.7 0.0 0.0 28.915.0 0.0 0.0 I 8.7( 8.6 0.0 0.0 48.3
3.9 4.6 4.8 4.1
36. 8 37 .4 !5.2 3 r. I
r9.4 17.4 22.9 23.140.0 40.7 37.1 4t.1
t00lo0100I00100t00
4.4 4.2 4.!3I.7 33.0 3r.?19.8 20.3 20.644.t 42.5 41.6
t00l0c 100
o2




PRODUIT : lOUS PROOUIIS
1000 rEc
EILAN GLOBAL DÊ LI ENERGI E
















7rl0 t90716L42 t5284968 t7A1










































































































1 4760 9.7 -4.13865 -7.9 -3.7
I 841 7 5. I -4.0
t 4605 9 .2 -4.0
3812 -8.0 -3.8

































VÂRIATIONS STOCKS PROD-I I'PCRT.
PRO DUCT €UR S
IMPORT AT EURS
vaR I Â1. SToCKS TRANSF-C0NS0tf,t.












A PARTIR SOURCÊS PRIMAIRES
A PARTIR SOURCES OERIVEES
CCNSOtiil.i!TION SECIEUR EXERG IE
PERTES SUR LÊS RESEÂUX
CONSOIl.FINILE NON ENERGETI CUE













































13033 ll04? I1297 2.3 -7.2

















ÊXlRÂCT. ( COtiBUS I.EXCL trs I




















1122 TRANSPORIS ROUI IERS
L721 TRANSPORTS A€RIENS
L124 NAV IGATION INTEF IEUFE
I?3 FOYERS DOIiIÊSTIQUES'ETC. SOIT:
+o57 4t 51.
150 L63
21 ZL 21 AO817 904340 3 05
14592 14478
4616 4.5 1.3
187 4.0 0.63031 4.6 1.7
1048 5.2 0.6
170 ? .4 0.4
!4544 t2.2 0.5
63
PAR PROOII I S
1000 TEc




















BRIQUÉITES OE LIGNITE EI OE TOUFSE
PROOUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ OER IVES
ENERGIÊ ELECTRIQUE










SRIQUETTES DE tIGNIlE ET OÊ lOUFBÊ
PRODUIlS PETROLIERS NON GÂZEUX
GAZ OER IVES
ENERGIE ELECTRIQUE










ERIQUETT€S OE LIGNITE ET DE TOUFBE
PRODUITS PETRO!IERS NBN GAZ€UX
GAZ DERIVES
ËNERGI E ELECTRIQUE




PETROLE ERUT EI EQUIVALENTS
GÂZ NATUREL
8II.ÂN 6LCBAL DE LIENERGTE
I 963 I 969 1970 I 971
PAYS: OANIARK
1972 1973 1914 1975 1976 16/75 76t73
EUROSTAT
546 lt 6 42 ? I 16 105 L14









.0018? 105 109 109 t05 I 160lI32r
93 Il8 147 134 l3l L36












































2257 2 I 87
























































4. t -2.453.9 -16.4
-2.8 -4. I












































ENERGI E €L ÊCTRIQU€





























zo9 47 6 64 I 14.8 26.A
-963 -2039 -1419 -84
-366 -27 L -389 -567
-597 -l?68 -1030 4A1
-36é -21 | -389 -567
AGGLOl.|ERES DE HOUILLE
COKE
BRIQUETTES DE LIGNIlÊ ET OE TOUTBE
PRODUITS PEIROLIERS NON GAZEUX
6AZ DERIVÊS









































































EILAI GLCBAL OE LIENERGIE
t963 1969 1970 19?I
. 
PAYS: OAiIIIARK
t972 L973 19741000 TEc









ERIQUElTES OE LIGNIIE ET OE TOUfBE
PROOUIlS P€TROLIÉRS NON GAZEUX
GAZ DERIVES
ENERGIE ELECTRIOUE










ERIQUETTES DE LIGNITE ET DÉ TOUFEÉ













SRIQUETTÊS OE LIGNITE ET OE TOUFEÉ
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DER IVES
EI.IERGIE ELECIRIOUE




PETROLÊ sRUT ET EQUIVALENTS
GAZ NAÎURÉL
t9?5 19?6 76/75 76/7t
EUROSIAI
PAR PROOUITS
13 t2 20 7 ll 5 l? I 6 -25.O 6.3
I
L28
72287 13951 50275 352030
13 0 0 39 56 0 0 42L
426352504976arl














































6 13 2 0 0






























28 8 t9 21805



















252t 8.6 -4. I
4 -14.2 -35.8392 93.9 I.5
27994 7 .1 - 1. I
?947 30 .6 6.9





















lgt -1053 -1310 -582 -671 -6r -18 2f3 249 -9.O
629 a54 696 971 l02l 1004 76t 715 778 0.4 -8.1
SOUFC ES PRII,I.ET EQUIVÀLENTES
16653 26354 28122
53L4 3953 3159663 16 I 8510485 2129? 26188
26834 28209 27916 256L6 253t5 272t6 7 .5 -0.9
1950 1946 2228 2806 1023 !947 30.6 6.9
12 24 2l l? 14 I 
-59.92*34 26910 247AA 22810 ,22005 2:019 4.6 -2.4
l9l -1053 -1310
?110 19071 214b3




-5 8l -671 -61



















ERIQUEÎTES OE LIGNITE ET OÊ TOUFBE














2 PRODUCTIONS OÊ PRODUITS DERIVES
T OTAL
A PARTIR DE SOURCES PRIIIAIRES
A PARlIR DÊ SOURCES DERIVEES
AGGLOHERES CE I.IOUILLE
COKE
BRIQUETlES OÊ LIGNITE ET OE TOUFBE
PROOU I IS P ETROL I€RS NON GAZ EUX
GAZ DE COKERIES
GÂZ DE HAUTS FOURNEAUX
GAZ OI US INES
GPL.ET GAZ OE RAFFINERTES
ENERGIE ELECTRIQUE
CHALEUR
I4 CONSOIilATION OU SECTEUR ENEFGIE
TOTAL
HOUILL E





SRIQUETTES OE LIGNITE ET OE TOUFEE
GAZ O ER IVES
ENERGI€ ÊLECTRIQUE









EILAN GLCEAL OE LI€NERGIE
PÂYS r 0ANl.{ARK
I97I 1972 1973 L9741963 1969 1970
6 870 L8852 2L2776759 14899 16380
rll 3953 4898
350 L34 102
27IO I l8l9 L3574
2I34L 2L228





















I 8? 220 22L


















7té411 845 830 755
0c329 3001400179 446 391
30 0 0 0 0 0 0 c 0
0 I i0 7 1 7 7 6 6194 381 427 389 426 419 409 413 482
13 13 13553 57 7 649
24 16 15372 463 493





















-1.66.8 -7.127.6 7.79.5 3.2
179?98




















NON ËITEFGETIQI]E DE LA
GAZ EUX
L.5562 21't5 6 25265
I 066 692 )2480 0 0
243 64 25094 2540C 2.231 ê,
2 l8 168 454 52800cc
zztvz z)va3
514 489





ERIQUÊTTEs OE L IGNITE ET OE TOUFBE




I3I ÏRANSFORTÂTICNS OANS LES CEÀTRALES
TOTAL
HOUILLE
LIGNI TE ET TOURBE
GAZ NATURÉL
.::
1702 59 1 338114 52 509tc6 L74a6 19166174 555 581406 122 75427t4 3708 4052
ELECTRICUES
3590 62LA 6876
2I8t 2546 2187455 109 14
206 190 16?26 24 2L1850? 18856 18567554 560 631
1 40 787 769
4l 12 45C9 479I
6148 1047 672C
1446 t555 2593000






























34 136 ll4 -30.4 -8.4129
34
66












BRIOU€TTÊ5 OE LIGNITE ET OE TOUREE











ERIqUETTES OE LIGNIT€ ET OE TOUFEE
PROOUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DERIVES
ENERGI E EI- ECIRIOUE
I7I2 CCNSOI,INATICN FINALE ET{ERGEIICUE
TOTÂL





ERIQUETTES CE LIGNIlE EI OE TOUFEE
PR@UITS PEIROLIERS NON GÂZEUX
GAZ DER IVES
ENERGIE ELECTRIQUE







PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX
GAZ DERIVES
ENERGIE ELECTRIQUE







ERIQUETTES DÉ LIGNITÊ ET DE IOUFSE





ÊTLAN GLOBAL OE L'ENERGIE
1963 1969 l9?0 1971
SECTEUR << INOUSIRI ES>>
4866 5ô8 8 63 t6 57 34
525 456 190 10880000
PAYS : DANI{ARK
1972 l9?3 L974 L975 19?6 761't5 76t71
















































































































2L75 3747 39?l 4064
5505151
43 13 !2 29
0u sEcrEUR <<FoYERS 0CM€SIlQUES €ÎC.>>
8436 L4232 14892 14478
503 23t l3l 109
42?L 434é 397 4
80 15 5930 3? 28
t48I? Lt324 Lt552
84 14 77
4t51 457 2 4.9 1.74A 29 -38.8 -26.430 35 19.5 2.6





























OONNEES CÂRACTERISTIQUES OE LI€CONOIIÊ DE LIENEFGIE
PAYS i 0ÂtrlÂRKPOURC EN I AG E S
I
OEGRÊ DE OEPENCÂNCE ENERGEIIQU€
I CES CIFFÊRÊNIES SOURCÊS D!NS I.A
HOUILLE + EQUIVALENTS
LIGNITE + EQUIVALENIS
PETROLE BRUT + EQUIVÀLÉNIS
GAZ NATUREL
ELECTR IC IT F
EUROSTÀ1























0.0 0.0 0.093.0 94.6 96.8
7.0 5.4 3.2
CES DTFFERENTES SOURCES PFII'IRES OANS
HOUILLE + EQUIVALÊNIS
L IGNIlE + EQUIVALENTS
PETROLE ERUT + ÊQUIVALÊiT5
GAZ NAIUREL
ELECTRICITE
OÊ5 DIFF€RENTES SOURCES PRIùI! IRES OANS
HOUILLE + EQUIVÂLENTS
LIGNTTE + EQUIVALENTS
PEÎROLE BRUI + EQUIVALEÀTS
GAZ NATUREL
ELECTR IC ITÊ
CES OIFFERENIES SOURCES PRIIiIAIRES OANS
HOUILLE + EOUIVALENTS
LIGNITÊ + EQUIVALENTS
PETROLE BRUI T EQUIVALENTS
GAZ NATUREL
EL ECIR IC IlE
I 0c I 00 100 100
LES IilPCTIATIONS TOlALES
3C.4 0.0 0.0 13.50.8 0.0 0.0 0.267.7 C.O 0.0 8t.7
L.2 C.0 0.0 0.6
10.8 1.4 6.80.1 0.r 0.188.5 91.9 92.4
0.5 c.7 0.7
e.3 LL.z 13.5 r3.50.1 0. l 0.0 0.089.8 88.2 85.0 84.5
0.9 0.6 1.5 2.0
IO0 100100100r00l0ct00
I00t00r00100i00t00100t00 100 100 100
TES ÊXPCFTÂIIONS TOlALES
?.t c.o 0.0 2.5
88.9 0.0 0.0 62.6




r.3 1.6 2.0 L.2
90.4 92.4 92.2 88.9
8 .4 6. I 5.7 9.9
10c loc 100 t00
Lû CONSCNIAI ICNS INTERI€URE BRUTÉ
31.9 0.0 0.0 15.04.0 0.0 0.0 0.6é3.0 0.0 0.0 88.4
ri r c. o o]o -o]o






11.5 ll.00.I 0.188.6 89.0
-o.2 -0. I
I 1.9 I4.5
0. I 0.086.9 84.6
l.l 0.9
DÊS OIFFERENTfS SOURCÊS PRII.I'IRES
HOUILLE 1 EQUIVALENTS
LIGNITE + EQUIVALENTS
PElROLÉ 8RU'I + EQUIVÂLEÀTS
GAZ NATUREL
EL ÊCTR IC IlE
loc 100 100 100
O!NS LES TRANSFCRI'ATICNS
4C.7 0.0 0.0 t4.1 12.0 1.5 1.7 12.8 Il. t t3.6 18.6
52.9 C.0 84.? 87.8 92.5 92.3 87.2 88.9 A6.4 81.40.0
10c 100 1,00 100
L! CCiiSCIIIATION TOLS USAGES ENERGEIIQUES






o.2 0.1 0.175.0 ?5.1 74.2
2.9 2.a 2.40.1 0.1 0.069.6 70.1 69.8
18. 2
2.5
0.0 0.0 2.3 2.30.0 0.0 I 6. 6 t7 .20.0 0.0 2.9 2.9
2 .2 2.2 2.417.9 l9.l 19.92.9 3.0 2.9
2.4 2.0 2.0
21.9 2I.9 22.1
3. I 1.2 1.7
CES OIFFERENTS GROUPES C!NS
HOUILLE + EQUIVALENIS
L IGNIIE + EQUIVALÉNTS
PROOUITS PETR.N.GAZ.
GAZ NATUREL
GAZ DER I VES
ELÊCTRICITE
CHALEUR








DES PRINCIPAUX SECTEURS D!NS
ENERGIÊ
I NDUSTRI Ê
TR ANS POR TS
FOYERS OOMESTIQUES
100 I 0c








c.0 0. o0.0 0.0
c.0 0.0
c. 0 0.00.0 0. 00.0 0.0
5.4 2.6 1.7
o.2 0.2 0. I73.4 75.9 76.0
2.3 2.3 2.315.6 16.0 Ié.93.0 3.0 3.0
t00100r00t00I00100lc0
1.4 2.4 3.0 2.9 2.50.1 0.I 0.1 0.1 p.075.I 73.1 70.5 70.7 ?0.6
2.2 2.5 2., 2.1 2.0
r 8.0 1 8.9 20.7 2 t. o 2t.0
3. I 3.0 a.2 3.1 3.8
LA C0ISCllf,lAtICÀ
r 00 10c r00 l0 0
rCIS USAGES EÀERGÊTIOUES
2.6 0.0 0.0 3.430.5 0.0 0.0 23.I
14. I 0.0 0.0 I 5.652.4 0. 0 0. o 57 .9
lo0100IO0100 100 100 100
1)
24.2 22.A 22.915.5 16.5 16.8
57. I 51 .6 57.3
2.9 3. I 3.9 3.621.5 20.6 19.3 18.7
I 7.0 I 7.6 I 8.6 I 7.958.6 58.7 58.1 59.9
100t00t0c 10c I00 t00 100 100 t00 100 100
































kptoltation alcs centrales mcldaires (ef)
* 
- 
Statistiques tlu charbon (tt/e/f)
* 
- 
Statiotiques du pétro1e (ef)
* 
- 
Stati.stiqree du gaz (e/f)
* 
- 
Statistiqucs d.a lr6nergie électrique (c/f)
* 
- 
3i1an global de lrénerg'ie (f)
* 
- 




MONIffiLÏ STAITSItrCS S TATTSTIqJES IiIffSUELLES
A 
- 
Rrbrications (d/e/f) A - hrbrications (d,/e/f)
- 








Uonthty bulletln Electrical enerry - D.rLletin nensuel Energij.e éIectrigue
r 
- 




Èrergr supply aBpects of the rmclear poner stations - SrQloltation des centrales ruc16aites
(restricted ùiffusion) (atffueion reatrsj.nte)







































Electrical energr stêtlstics (e/f)
* 
- 
Overall encrry bala,nce-ehaets (f)
* 
- 






Supply of the ûurmrnity countries rith enrichect uranim * - Approvisiormenênt d.es pays de la Comurrauté en uraniun
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DE EUROP/ElSl(E FÆLLESSTAIEtS STAllSllSXl KONIOi
SIATISTISC H ES AtrIT DER E U TO?AISCHtN GC}III NSCH 
'TI'{
STATISTICAL OFFICE c)F THE IUiO?EAN COI{'{UNITII3
G'FFICI STATTSTICUE DES COHl{ U NAUlÉS E UIO'ÉCN N13
ISTITUTO STATISTICO DELLE COI{UNITÀ IUiC,'Et
IUREAU VOOR OE STATISIIEr DEt EUiO?ÉSC elttEtNSCHAt?tN
Genêraldirekttr / GenereldirGklor / Oirccto?-General
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La brochure <Bilans globaux de l'énergie> fournit, selon le schéma et la méthodo*
logie élaborés par l'Office Statistique des Communautés européennes, des bilans
énergétiques établis en tonnes d'équivalent charbon, ainsi que des données caracté-
ristiques de l'économie énergétique pour chacun des pays membres et pour la
Communauté.
La présentatipn sous forme de bilans consolidés et de bilans ventilés par produits,
concerne les années 1963, 70, 71,72,73,74,75 avec deux séries de taux
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Ce document de travail n'est disponible qu'en langue française.
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